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GLOSARIO 
 
 
“Activos intangibles: Un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
sustancia física.”1 
 
“Amortización: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil.”2 
 
“Costo: El importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 
razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento 
de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a 
ese activo cuando se lo reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos 
específicos de otras NIIF, por ejemplo la NIIF 2.”3 
 
“Depreciación: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil.”4 
 
“Importe en libros: El importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas de valor por 
deterioro acumuladas que le correspondan.”5 
 
“Importe depreciable: El costo de un activo o el importe que lo sustituya (en los 
estados financieros) previa deducción de su valor residual.”6 
                                                          
1 INTERNATIONAL ACCOUNTINGSTANDARDS COMMITTEE FOUNDATION. Glosario 
de términos. p. 4. {En línea}. {Consultado el 31 de marzo de 2017} disponible en 
http://www.nicniif.org/files/normas2010/parte%20b/70_glossary%20of%20terms%20f_139.
pdf  
2 Ibid, p. 6. 
3 Ibid, p. 15  
4 Ibid, p. 18  
5 Ibid, p. 29 
 
 
 
“Importe recuperable: El mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) y su valor en uso. Es 
el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su 
valor en uso”7  
 
“Fiabilidad: La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de 
error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que 
representa fielmente lo que pretende representar, o lo que puede esperarse 
razonablemente que represente.”8 
 
“Mercado activo: Un instrumento financiero se considera como cotizado en un 
mercado activo si los precios de cotización están fácil y regularmente disponibles a 
través una bolsa, de intermediarios financieros, de una institución sectorial, de un 
servicio de fijación de precios o de un organismo regulador, y esos precios reflejan 
transacciones de mercado actuales que se producen regularmente, entre partes 
que actúan en situación de independencia mutua.”9 
“NIC: Normas Internacionales de Contabilidad”. 
 
NIIF: Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: (a) Normas 
Internacionales de Información Financiera; (b) las Normas Internacionales de 
Contabilidad; y (c) las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) 
o el antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). Normal Internacionales de 
Información financiera.”10 
                                                                                                                                                                                 
6 Ibid, p. 29 
7 Ibid, p. 29 
8 Ibid, p. 24 
9 Ibid, p. 35 
10 Ibid, p. 37 
 
 
 
“Pérdida por deterioro: Cantidad en que el importe en libros de un activo excede 
a su importe recuperable.”11 
 
“Propiedades, planta y equipo: Activos tangibles que: (a) posee una entidad 
para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos; y (b) se esperan usar durante más de 
un periodo.”12 
 
“Valor específico: El valor actual de los flujos de efectivo que una entidad espera 
recibir por el uso continuado de un activo y por la disposición del mismo al término 
de su vida útil. En el caso de un pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo 
en que se espera incurrir para cancelarlo.”13 
 
“Valor razonable: El importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua.”14 
 
“El valor residual de un activo: El importe estimado que una entidad podría 
obtener en el momento presente por disponer del elemento, después de deducir 
los costos estimados por tal disposición, si el activo hubiera alcanzado ya la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.”15 
 
                                                          
11 Ibid, p. 45 
12 Ibid, p. 50. 
13 Ibid, p. 59 
14 Ibid, p. 60 
15 Ibid, p. 60. 
 
 
“Vida útil: Periodo remanente estimado, que se extiende desde el comienzo del 
plazo del arrendamiento (sin estar limitado por éste), a lo largo del cual la entidad 
espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado.”16 
 
                                                          
16 Ibid, p. 61 
 
 
 
RESUMEN 
 
 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009,17 se presentaron 
grandes cambios y procesos que se deben realizar y así cumplir con las 
exigencias previstas, cuyo alcance y objetivo es modernizar las normas contables 
actuales y de auditoria que existen en nuestro  del país, esta normatividad  hace 
para las empresas que se genere exigencias cada día más grandes, esto debido a   
la falta de una fuente de información real , precisa y detallada, información que es 
fundamental a la  hora de planificar y poder tener un mayor control. 
 
Nuestro trabajo se centra en uno de los rublos más importantes de una empresa, 
como son los activos fijos, para lo que nuestro trabajo de investigación se realizó 
con la intención de adaptar la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo en la 
presentación de la información financiera de la sociedad XXX, de tal forma que 
cuando se empieza con la aplicación de la NIC 16, se obtenga una adecuada 
administración de los activos de la empresa. 
 
Los resultados serán bastante visibles ya que toda la propiedad planta y equipo 
quedará con un valor más acercado a la realidad económica, lo que contribuirá a 
que la lectura de los estados financieros sea mucho más sencilla y por ende la 
toma de decisiones sea mucha más acertada a la hora de decidir invertir, pues 
uno de los puntos más importantes al realizarse esta adopción de la norma ,es 
que haya una distinción de las  normas contables y de las normas  tributarias , de 
tal forma que la información  que se presente sea más comprensible ante 
cualquier tercero que tenga acceso a la información financiera de la empresa. 
                                                          
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314. (Julio 13 de 2009). Por la 
cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia. Diario Oficial Bogotá D.C., 2009. 
No. 47409. P. 1-4. {En línea}. {Consultado el 31 de mayo de 2017} disponible en 
http://www.confiam.com/Ley%201314%20de%202009.pdf  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad con la entrada en vigencia de las “normas internacionales de 
Información Financiera (NIIF) son un conjunto de normas contables de carácter 
mundial de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento, que exijan 
información transparente y de alta calidad en la información financiera.”18 
 
“Las NIIF son pronunciamientos obligatorios y comprenden las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC o IAS) e Interpretaciones desarrolladas por el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF (CINIIF)”.19 De allí la importancia de la adecuada 
interpretación que le demos a cada norma, pues de ella depende el éxito y el 
debido aseguramiento de la información; el fenómeno de la globalización pude 
presentar inconvenientes ya que existen economías que son propias de cada país, 
por eso con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 200920 y el direccionamiento 
estratégico se conforma un sistema único y homogéneo. 
 
En consecuencia las NIC , se aplica a distintos  tipos de empresas, entre ellas las 
que posean propiedad planta y equipo, teniendo en cuenta que no solo debe 
considerar como elementos que generan valor monetario, sino que también debe 
primar la identificación por rublo de cada activo y de acuerdo a su vida útil,  siendo 
este el objetivo del análisis de la investigación de la adopción de la propiedad 
planta y equipo NIC 16, estableciendo los criterios para su reconocimiento y todo 
                                                          
18 GERENCIA.COM. Qué comprenden las NIIF. {En línea}. {Consultado el 31 de marzo de 
2017} disponible en https://www.gerencie.com/que-comprenden-las-niif.html  
19 GERENCIE.COM. Las NIC-NIIFS en Colombia – Materia ejecutivo (1). {En línea}. 
{Consultado el 31 de marzo de 2017} disponible en https://www.gerencie.com/las-nic-niifs-
en-colombia-material-ejecutivo-1.html  
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. Cit. 
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lo requerido para un debido análisis y medición de los mismos, además de 
establecer las debidas políticas y formas de contabilizar. 
 
Con este tratamiento los usuarios de la información podrán conocer la inversión 
que se ha hecho, así como los cambios que puedan presentarse en cada rublo de 
la propiedad planta y equipo. 
 
En desarrollo de este trabajo de adopción a La empresa XXX, le permitirá darle el 
manejo correcto de su propiedad planta y equipo de acuerdo a lo que establece la 
NIC 16 llevando a cabo los cambios que esto conlleva como son el momento del 
reconocimiento, medición inicial, medición posterior, depreciación, deterioro, 
eliminación de las cuentas contables bajo PCGA, reexpresion de las cuentas bajo 
NiC16, ajustes al patrimonio y los impactos en materia de impuestos. 
 
La empresa XXX, al adoptar la NIC 16, presentará sus estados financieros 
conforme a lo indicado en la norma. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Según Jiménez, José Javier:  
“Las NIC-NIIF es un modelo contable que toma como punto de partida el principio 
contable de la empresa en funcionamiento, y todas las normas que contiene van 
encaminadas a recoger contablemente el acontecer del día a día de los sujetos 
contables, con un fin fundamental que es la elaboración y presentación de los 
estados financieros del ejercicio económico. Igualmente, las NIC-NIIF contemplan 
otros hechos que tienen fundamentalmente base jurídica, que son situaciones 
trascendentes para la vida de la empresa, y que se producen de manera 
intermitente, como, por ejemplo, la necesidad de reflejar contablemente el 
nacimiento, la transformación, fusión, escisión o disolución de una Sociedad. En 
16 
 
estas situaciones enumeradas a título de ejemplo, que son hechos puntuales y no 
habituales en la vida social, y que no forman el día a día de la empresa”21 
 
Según Juan David Maya Herrera: 
“La información financiera es un recurso de gran valor en el engranaje económico, 
pues permite la comunicación entre los diferentes participantes de los mercados de 
capital. La información financiera es a las entidades, como el lenguaje es a las 
personas. Nos es posible imaginar la economía global si no existiera información de 
las organizaciones. Con el fenómeno de la globalización el cual trascendió hasta los 
tema económico  y ha generado una concepción diferente del mundo ,donde ahora 
vemos el mundo como una aldea ,donde las limitaciones cada vez son menores y 
las posibilidades son mayores ,donde los recurso van y vienen por el globo de una 
gran facilidad ,surgió la necesidad de unificar criterio en relación con la información 
financiera de las entidades”22 
 
Según el ICESI, en su observatorio de NIFF 
“El objetivo de la NIC 16  es prescribir  el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. 
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 
propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos”.23 
 
 
 
 
                                                          
21 JIMÉNEZ CANO, José Javier. NIC/NIIF: Supuestos prácticos, p.4. {En línea}. {28 
Diciembre de 2016} disponible en: http://www.cpcpcolombia.org/documentos/NIC-NIIF-
supuestos-practicos.pdf  
22 MAYA HERRERA, Juan David. Cartilla practica EFSA transición a las NIF para 
PYMES,casos prácticos fundamentales y conceptuales. pág. 5 generalidades de la 
información financiera. 
23 UNIVERSIDAD ICESI. Propiedades, planta y equipos, NIC 16. {En línea}. {28 Diciembre 
de 2016} disponible en http://www.icesi.edu.co/blogs/niffxbrl/2009/02/19/propiedades-
planta-y-equipo-nic16/  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar la NIC 16 propiedad, planta y equipo para identificar los impactos en 
los resultados de los Estados Financieros de la empresa XXX. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los cambios que genera la implementación de la NIC 16, en el 
manejo de las propiedades, planta y equipo en la empresa XXX. 
 
 Conciliar y registrar contablemente la nueva valoración de costos, de todos 
los ítems de activos fijos, aplicando esta norma, determinando el impacto  
de contabilización del ajuste creando la cuenta resultados Acumulados en 
el Patrimonio. 
 
 Establecer cuáles son los impactos fiscales que surgen por la medición a 
valor razonable de los componentes del Estado Financiero. Estos objetivos 
se basan en la problemática del tema de investigación para poder encontrar 
mejoras en el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo. 
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DISEÑO METODOLOGICO 
Tipo de investigación: 
Para el desarrollo de la propuesta de investigación se utilizó la investigación de 
tipo explicativa y descriptiva, según Ibarra:  
“El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 
acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con 
condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de 
las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha 
y Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 
suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos 
supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de 
estudio..”24 
 
Métodos de investigación:  
Para el desarrollo de la propuesta se usaron métodos teóricos que permitieron 
descubrir en el objeto de la investigación las relaciones esenciales y las 
cualidades fundamentales. 
“La teoría como producto y generalización del conocimiento, tiene las funciones 
de servir de orientación en el desarrollo de una investigación, para ordenar, 
sistematizar, definir, clasificar, comparar, separar, abstraer, resumir y generalizar 
la información, los datos objetos, procesos y fenómenos, así como también 
predecir el comportamiento de los mismos. Un papel relevante dentro de los 
sistemas teóricos lo poseen las leyes. Estas expresan las regularidades en la 
relación entre los diferentes objetos, propiedades, procesos y fenómenos, 
manifestando las relaciones necesarias, causales, esenciales. Las leyes como 
componente teórico son el producto y punto de partida de la actividad científico 
investigativa.”25  
“La observación como método, consiste en la utilización de los sentidos, para 
obtener de forma consiente y dirigida, datos que nos proporcionen elementos 
para nuestra investigación. Constituye el primer paso del método científico, que 
                                                          
24 IBARRA, Chano. Tipos de investigación: Exploratoria, descriptiva, explicativa, 
correlacional. {En línea}. {28 Diciembre de 2016} disponible en 
http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com.co/2011/10/tipos-de-investigacion-
exploratoria.html  
25 ZAYAS AGÜERO, Pedro Manuel. El rombo de las investigaciones de las ciencias 
sociales. {En línea}. {28 de diciembre de 2016} disponible en http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010e/822/Metodos%20del%20conocimiento%20teorico.htm  
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nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la 
observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple. 
Siempre que vayamos a investigar, debemos partir de plantear el problema y los 
objetivos, ubicándolo dentro de un marco teórico. En base a ello se hará la 
observación, que puede ser cuantitativa y/o cualitativa”.26 
 
Esta recopilación de información requiere de una actividad de codificación que 
dará como resultados gráficos estadísticos para determinar el resultado de la 
problemática y la entrevista. 
 
Métodos del procesamiento estadístico: 
Para el tema de investigación se ha escogido como elemento de estudio al 
departamento de contabilidad y considerando al gerente financiero por la toma de 
decisiones económicas, ya que serán los responsables de la presentación e 
interpretación de los Estados Financieros, según lo establecido en la NIC 16. 
 
La técnica a utilizar en la investigación es la entrevista la cual es:  
“una técnica de recopilación de información mediante una conversación 
profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 
investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 
lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 
investigador y los participantes en la misma. El cuestionario es un instrumento 
básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se 
formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables.”27 
 
Población y muestra: 
La población que se escogió para esta investigación tienen las siguientes 
características 
- Laboran en La empresa XXX. 
                                                          
26 ENCICLOPEDIA CULTURALIA. Cuál es el significado de método de observación. 
Concepto, definición, qué es método de observación. {En línea}. {28 de diciembre de 
2016} disponible en https://edukavital.blogspot.com.co/2013/01/definicion-de-metodo-de-
observacion.html  
27 METODOLOGÍA. Técnicas de la investigación. {En línea}. {28 de diciembre de 2016} 
disponible en http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 
20 
 
- Laboran en el área contable de La empresa XXX 
- Tienen experiencia en el área contable. 
- Estudios del tercer nivel o carreras afines ciencias contables y financieras. 
 
Es importante indicar que las personas que formarán parte de la investigación 
serán capaces de informar sobre la situación financiera de la empresa. Los 
informes financieros de sus operaciones, como son los cambios el estado de la 
situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el 
patrimonio, flujos de caja, las notas a los estados financieros hacen parte integral 
de la investigación. 
 
La población de este proyecto se ubica en la ciudad de Guadalajara de Buga, 
dentro de La empresa XXX en el área contable específicamente ya que es la única 
área que tiene conocimiento respecto a las nuevas disposiciones impartidas por 
parte de la superintendencia de sociedades y que deben aplicarse a La empresa 
XXX. 
 
Se tomará como base una población finita teniendo en cuenta que la investigación 
se desarrollara en una sola área, teniendo en cuenta que las personas que la 
integran tienen algunos conocimiento del tema de investigación. 
 
LIMITANTES 
La empresa objeto de estudio no autorizo revelar su razón social, por efectos de 
confidencialidad de la información, por lo tanto, hubo la necesidad del cambio del 
título del trabajo de investigación.  
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1. CAMBIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 16 EMPRESA XXX 
 
La norma tiene como finalidad prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de La empresa XXX puedan conocer la 
información financiera acerca de la inversión que la empresa tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión.  Las principales dificultades que presenta el reconocimiento 
contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 
“Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
a) Posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
b) Cuyo uso durante más de un periodo contable se espera. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y 
sólo si: 
a) Sea probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y 
b) El costo del activo para la empresa pueda ser valorado con fiabilidad.”28 
 
“Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, una empresa distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales”29  
Esto nos permite determinar que dependiendo del activo fijo y de sus 
componentes se debe reconocer por separado de acuerdo a las circunstancias 
que nos llevan a que se deprecien en diferentes periodos de tiempo. 
 
                                                          
28 FUNDACIÓN IASC. Módulo 17: propiedades, planta y equipo. p. 4-6. {En línea}. {28 de 
diciembre de 2016} disponible en 
http://www.ifrs.org/Documents/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf  
29 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IASB). Norma Internacional de 
Contabilidad No. 16. p. 7. {En línea}. {20 noviembre de 2016} disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic16.pdf 
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“Se debe determinar si existe en el inventario repuesto que puedan considerarse 
como un Activo fijo cuando vayan a generar mayores beneficios futuros o 
adicionales, y es probable que la vida útil se alargue.”30 
“Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin 
embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la empresa espera 
utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto 
y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una partida de 
propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y 
equipo.”31  
“Los terrenos y los edificios son activos que, aunque se adquieran 
conjuntamente para efectos de su contabilización deberán ser separados.  
Una de las razones por las que se consideran activos separados es porque el 
terreno es un activo no depreciable mientras que el edificio si lo es”32 
Los criterios para su tratamiento contable son: 
 
1.1 RECONOCIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
El primer paso para reconocer un activo como propiedad planta y equipo es que 
cumpla con todas las características de un activo fijo. 
 
“Se reconoce como propiedad, plata y equipo las partidas que cumplan con su 
definición, teniendo en cuenta que un bien será reconocido como propiedad, plata 
y equipo si y solo si: 
1. Que sea controlado por la empresa 
2. Es probable que la empresa reciba beneficios futuros producto de la 
explotación del activo. 
                                                          
30 FUNDACIÓN IASC. Op. Cit, p. 6 
31 CUELLAR MEJIA, Guillermo Adolfo. Cambios que implica la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera en 
Colombia. Popayán, Universidad del Cauca, 2009. {En línea}. {20 noviembre de 2016} 
disponible en: https://www.wiziq.com/tutorial/42352-Cambios-que-implica-la-aplicaci-243-
n-de-las-NIC-NIIF-en-Colombia  
32 FUNDACIÓN IASC. Op. Cit, p. 8. 
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3. El costo del activo puede ser medido confiablemente con sus piezas, 
repuestos importantes y equipos de mantenimiento permanentemente. 
Además, que cumpla con las siguientes condiciones: 
1. Que sea tangible 
2. Se espera usar durante más de un periodo 
3. Que sea utilizado en la producción de bienes y servicios para 
arrendamiento o para sede administrativa.”33 
Atendiendo al criterio de materialidad, La empresa XXX ha establecido como 
monto mínimo para reconocer un elemento como inmovilizado material el 
equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes; de manera, que 
elementos con un valor inferior a este, se reconocen de manera inmediata en los 
resultados del periodo a no ser, que se trate de un conjunto de elementos que sea 
globalmente importantes. 
“Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 
Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera 
utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 
repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una 
partida de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, 
planta y equipo”34 
 
La propiedad planta y equipo está representada por los activos tangibles que La 
empresa XXX utiliza en su actividad básica y comprende entre otros: 
a) Terrenos 
b) Construcciones y edificaciones 
c) Maquinaria y equipo 
d) Equipo de oficina 
e) Equipo de computación y comunicación 
f) Flota y equipo de transporte 
                                                          
33 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB. Resumen Técnico. 
NIC 16 propiedades, planta y equipos. Op. Cit., p. 6. 
34 FUNDACIÓN IASC. Op. Cit, p. 6 
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“Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de 
reconocimiento, por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de 
propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de juicios para 
aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la 
entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco 
significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los 
criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. 
La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 
costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en 
ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido 
inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y 
equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte 
de o mantener el elemento correspondiente. “35 
Los activos de La empresa XXX, reúnen las condiciones exigidas en la norma para 
clasificarlos como propiedad, plata y equipo. Las piezas y repuesto que se 
encuentran registrado como inventario cumplen estas condiciones para 
permanecer en este, ya que no se usan por más de un periodo.  
 
 
1.2 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS ACTIVOS 
FIJOS 
 
“Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones 
para ser reconocido como un activo, se valorará por su costo. El costo de un 
elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al contado 
en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos 
normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al 
contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo 
largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses 
de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23. 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.  
                                                          
35 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB. Norma Internacional 
de Contabilidad No. 16. Propiedades, planta y equipo. Op. cit. p. 3-4. 
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b) Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en 
el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. 
c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, 
cuando constituyan obligaciones en las que incurre la empresa como 
consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con 
propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal 
periodo”36 
 
“Los costos atribuibles directamente a un elemento de propiedad, planta y 
equipo son: 
a) Los beneficios a los empleados que procedan directamente de la 
construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y 
equipo. 
b) Costos de entrega inicial y de manipulación o transporte posterior. 
c) Costos de instalación y montaje. 
d) Honorarios profesionales. 
e) Costos de comprobación del correcto funcionamiento del bien. 
El reconocimiento de los costos en el valor en libros de un elemento de 
propiedades, planta y equipo termina cuando el elemento se encuentre en el 
lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
administración.”37 
 
 
1.3 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 
 
La empresa tendrá como opción de política contable el modelo del costo o el 
modelo de revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que 
compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 
 
                                                          
36 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB. Resumen Técnico. 
NIC 16 propiedades, planta y equipos. Op. Cit., p. 1-2. 
 
37 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB. Norma Internacional 
de Contabilidad No. 16. Propiedades, plata y equipo. Op. cit. p. 5-6. 
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1.3.1 Modelo del costo 
“Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y 
el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 38 
 
1.3.2 Modelo de revaluación 
“Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará 
por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente 
regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final 
del periodo sobre el que se informa.39” 
 
Esta norma aplicable a la propiedad planta y equipo, representarán en La empresa 
XXX mucho más que un cambio de las reglas contables, es un nuevo sistema de 
que permitirá un análisis más detallado del resultado, y unos nuevos principios y 
forma de interpretar la norma de contabilidad que se deberán implementar en toda 
la organización. 
Por medio del desarrollo de esta norma se establecerán los lineamientos para el 
reconocimiento inicial de las Propiedades, Planta y Equipos; así como también su 
la forma de medición, los componentes del costo y su medición posterior, la cual 
puede ser establecida mediante dos métodos: costo depreciado o costo revaluado. 
 
De esta manera se llevará un control más amplio sobre dichos componentes y la 
rentabilidad de los beneficios económicos que se espera deben generarse a favor 
de la empresa. 
 
                                                          
38 Ibid. p. 2. 
39 Ibid. p. 2 
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La propiedad, planta y equipo se presenta su costo histórico, menos la 
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro en caso que existan. 
 
La empresa XXX optó por usar el valor razonable de su maquinaria y equipo, 
edificaciones y edificios como costo atribuido, en la fecha de transición para los 
rubros de maquinaria y equipo, terrenos y edificios, para los demás rubros 
mantuvo su costo histórico. 
 
El costo histórico incluye el desembolso directamente atribuible a la adquisición de 
estas partidas. Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo 
o se reconocen como un activo separado según aplique, esto solo cuando es 
probable que genere beneficios económicos futuros y el costo de esos activos se 
pueda medir razonablemente. 
 
Se cargarán a resultados los gastos de mantenimiento y reparación en el periodo 
en el que se incurra. 
 
Para realizar el reconocimiento de los activos fijos de La empresa XXX se hizo 
mediante el modelo de revaluación, donde se hace necesario destacar los 
siguientes aspectos: 
 
1.3.2.1 Técnica. 
La empresa en la parte técnica cuenta con recursos humanos y equipos 
necesarios que garanticen su ejecución. 
 
1.3.2.2 Personal departamento contable 
Se contó con el apoyo de la Contadora General, Director administrativo y 
financiero, Analista tributaria, Analista de costos y Analista de cuentas por pagar. 
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1.3.2.3 Actividades 
 Contratar un profesional externo, para realizar una toma física de todos los 
activos fijos de la empresa, para verificar en qué condiciones en que se 
encuentran los bienes, su tratamiento y la importancia de cada uno de sus 
componentes. 
 Comparar y conciliar los costos de cada activo fijo y sus componentes, con 
el valor de mercado, valor neto en libros y su estado actual. 
 Examinar con la ayuda de un reporte el costo histórico de los activos de la 
empresa y luego clasificarlos en cada ítem, (por área), de los resultados 
obtenidos tendrán como finalidad evaluar los resultados del inventario para 
poder ir aplicando NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo a cada 
clasificación de los activos. 
 Realizar el registro de la diferencia encontrada contablemente con la de la 
nueva valoración, esta diferencia vamos a mantenerla en el patrimonio para 
que no afecte al estado de pérdidas y ganancias, creando una cuenta que 
se denominará Ajustes por adopción, que será la  proveniente de los 
ajustes por  Adopción por Primera Vez de las NIIF. 
 Crear una nueva política de contabilización para los ajustes provenientes de 
la adopción por primera vez. 
 Generar un Balance General tanto anterior como actual, para poder 
determinar las incidencias obtenidas de la aplicación de la NIC 16 
propiedad, planta y equipo, el porcentaje de las variaciones que arrojará, de 
tal manera que ésta sirva para la toma de decisiones en la determinación a 
futuro del alguno de los bienes de la empresa. 
 Presentar e informar el nuevo Estado Financiero, que quedará estructurado 
de acuerdo a la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
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1.4 DEPRECIACIÓN 
 
Se reconoce cada uno de los componentes de propiedad, planta y equipo que se 
pueden depreciar de manera individual y de forma separada para el caso de 
aquellos que sus componentes principales tienen características diferentes y 
significativas con respecto al consumo de sus beneficios económicos, por lo cual 
se deprecian por separado a lo largo de sus vidas útiles. El valor de la 
depreciación se reconocerá en el estado de resultado financiero al menos que otra 
norma lo requiera como es el caso de las empresas de manufactura, NIC 2 
Inventarios de la propiedad, planta y equipo hace parte del costo del inventario. 
 
1.4.1 Importe depreciable y periodo de depreciación 
La determinación de la depreciación se realizará de forma sistemática a lo largo de 
su vida Útil. Tanto el valor residual como la vida útil del activo se revisará como 
mínimo al término de cada año y de encontrarse cambios se contabiliza de 
acuerdo a lo descrito en la NIC 8 que hace referencia a las Políticas Contables. 
 
La vida útil es una cuestión de criterio, ya que se tienen que consideración 
factores como: 
 El uso previsto para el activo. 
 Desgaste físico esperado. 
 La obsolescencia. 
 Límite legal o restricción similares sobre el uso del activo. 
 
La depreciación dará inicio en el momento que la propiedad, planta y equipo, esté 
disponible para uso y cesará en el momento que sea dado de baja o sea 
clasificado como mantenido para la venta, de lo contrario se debe seguir 
depreciando así el activo no se esté utilizando. 
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1.4.2 Método de depreciación 
El método de depreciación que se utilice deberá reflejar el modelo a seguir, con el 
cual se espera consumir los beneficios económicos futuros y este método se 
revisará como mínimo al término de cada periodo anual y si existiera un cambio, 
se debe contabilizar como cambio de estimación contable NIC 8 Políticas 
contables los métodos posibles son:  
 El método lineal. 
 Método de depreciación decreciente 
 Método de unidades producidas. 
 Reducción de saldos. 
 
En este caso La empresa XXX tomará los activos fijos inicialmente reconocidos y 
los distribuirá entre sus partes significativas y  de igual forma lo depreciará de 
forma separada. 
 
“Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede 
tener una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el 
método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, 
ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación.”40 
 
En la medida que La empresa XXX “deprecie de forma separada algunas partes 
de un elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma 
separada el resto del elemento”.41 El resto estará integrado por las partes del 
elemento que individualmente no sean significativas.  
 
                                                          
40 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB. Norma Internacional 
de Contabilidad No. 16. Propiedades, plata y equipo. Op. cit.  
41 Ibid. p. 9. 
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“El cargo por depreciación de cada periodo se reconoce en el resultado del 
periodo, salvo que este pueda ser incluido en el valor en libros de otro activo”.42 
 
La depreciación de estos activos de La empresa XXX, comienza cuando los 
activos están listos para su uso previsto y en las condiciones definidas por la 
gerencia. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calculará por 
el método de línea recta durante el estimado de su vida útil, las siguientes vidas 
útiles serán usadas para el cálculo de depreciación: 
 
Edificios     10 a 40 años 
Maquinaria y equipo  2 a 34 años 
Equipo de cómputo   1 a 5 años 
Flota y equipo de transporte 2 a 14 años 
Equipo de oficina    1 a 10 años. 
La empresa XXX no estima ningún valor residual para sus activos, por considerar 
que esto no es relativamente importante siendo por lo tanto depreciados en su 
totalidad. 
 
Se registra como una perdida por deterioro en los resultados del periodo la 
diferencia entre el costo del activo y su importe recuperable cuando dicho importe 
es inferior a su costo original. 
 
“Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por su disposición o 
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso 
continuo del activo”.43 
                                                          
42 Ibid. p. 9. 
43 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB. Resumen Técnico. 
NIC 16 propiedades, planta y equipos. Op. Cit., p. 3 
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Las ganancias o pérdidas generadas por la venta de activos corresponden a la 
diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos a 
la fecha de la venta, estas transacciones se reconocerán en el estado de 
resultados. 
 
Las construcciones en curso y maquinaria en montaje para producción, renta, 
propósitos administrativos o propósitos no definidos aun, se manejan al costo, 
menos cualquier pérdida por deterioro en su valor. 
 
El costo de la propiedad planta y equipo incluye honorarios profesionales y para 
los activos calificados incluye los costos financieros capitalizados de acuerdo con 
las políticas contables de la compañía. La depreciación de estos activos sobre las 
mismas bases del resto de los activos se comienza a depreciar cuando los activos 
estén listos para su uso y las condiciones definidas por la gerencia. 
 
Los costos en que se incurran de reparaciones ordinarias y de mantenimiento de 
los activos se cargan a resultados cuando se incurran en estos. Los costos 
significativos que se incurran en reemplazos y mejoras son capitalizados. 
 
 
 
1.5 DETERIORO DEL VALOR 
 
En el caso de contemplar que un elemento de propiedad, planta y equipo, ha 
deteriorado su valor la entidad aplicara la NIC 36 Deterioro valor del Activo. 
“Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 
importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de 
su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como 
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deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro 
del valor de ese activo”44 
 
1.5.1. Identificación de un activo que podría estar deteriorado. 
La empresa XXX revisará y evaluará a la fecha del cierre de cada balance, si 
existe alguna señal de deterioro en alguno de sus activos fijos. Algunos 
indicadores que permiten determinar el deterioro pueden ser: 
 
1.5.2. Fuentes externas: 
 El valor del mercado de un activo declina más de que se espera, como 
consecuencia del paso del tiempo. 
 Los cambios negativos en la tecnología, los mercados, la economía, las 
leyes o políticas. 
 Aumentos en las tasas de interés del mercado. 
 El valor de mercado de los activos de la empresa está por debajo del valor 
en libros. 
 
1.5.3. Fuentes internas: 
 Por obsolescencia o daño físico. 
 El activo hace parte de una reestructuración o es tenido para la enajenación 
o disposición.  
 
1.5.4. Determinación de la cantidad recuperable 
Para determinar la cantidad recuperable de un activo fijo, se puede hacer uso de 
ciertas alternativas así:Si el valor razonable menos los costos de venta (Precio de 
venta neto) o el valor en uso es mayor que el valor en libros no es necesario 
calcular la otra cantidad. No existe deterioro en el activo. 
                                                          
44 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IASB). NIC 36. Deterioro del Valor de 
los Activos. {En línea}. {20 noviembre de 2016} disponible en: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDFs%2020
12/IAS%2036.pdf  
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1. Si el valor razonable menos los costos de venta (Precio de venta neto) no 
es posible determinarlo, entonces la cantidad recuperable será el valor en 
uso. 
2. Para activos disponibles para la venta, la cantidad recuperable es el valor 
recuperable menos los costos de venta. 
 
 
1.5.5. Síntesis 
 
Tabla 1. Impactos identificados 
Norma Contable Actual Norma internacional 
Principales impactos 
identificados 
Las propiedades, planta y 
equipo representan 
activos tangibles 
adquiridos, construidos, o 
en proceso de 
construcción, con la 
intención de emplearlos 
en forma permanente, 
para la producción o 
suministro de otros 
bienes y servicios o para 
usarlos en la 
administración del ente 
económico, que no están 
destinados para la venta 
en el curso normal de los 
negocios y cuya vida útil  
Se pueden reconocer 
como costos de las 
propiedades, planta y 
equipo: El valor de 
compra, neto de 
descuentos, más los 
impuestos indirectos y no 
reembolsables 
relacionados con la 
compra; los costos 
necesarios para poner en 
condiciones de uso el 
bien; y los costos de 
desmantelamiento, 
remoción y restauración. 
Los métodos permitidos 
para reconocer las  
La administración de la 
Empresa debe definir los 
siguientes aspectos en 
relación con las 
propiedades, planta y 
equipo:  
a) la metodología de 
reconocimiento de sus 
activos fijos (método del 
costo o método de 
revaluación), que para el 
caso del primero 
implicaría reconocer en 
adelante ningún 
incremento sobre los 
activos fijos en virtud de 
los cambios de precios en  
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Continuación Tabla 1. Impactos identificados 
excede de un año. 
El valor histórico de estos 
activos incluye todas las 
erogaciones y cargos 
necesarios hasta 
colocarlos en condiciones 
de utilización, tales como 
los de ingeniería, 
supervisión, impuestos, 
intereses, corrección 
monetaria y ajustes por 
diferencia en cambio. 
 
El valor histórico se debe 
incrementar con el de las 
adiciones, mejoras y 
reparaciones, que 
aumenten 
significativamente la 
cantidad o calidad de la 
producción o la vida útil 
del activo. 
Se entiende por vida útil el 
lapso durante el cual se 
espera que la propiedad, 
planta o equipo, 
contribuya a la 
generación de ingresos. 
Para su determinación es  
propiedades, planta y 
equipo son: (a) El 
tratamiento de punto de 
referencia, que 
corresponde al costo de 
adquisición menos 
depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro; y 
(b) El tratamiento 
alternativo, de acuerdo 
con el cual los activos se 
reconocen al monto 
revaluado menos 
depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro 
subsiguientes. Las 
propiedades, planta y 
equipo se deben 
depreciar con cargo a los 
resultados (excluyendo 
terrenos) mediante la 
aplicación de métodos 
técnicos, con base en su 
vida útil, la cual debe ser 
establecida técnicamente.  
Tanto el método como la 
vida útil deben ser 
revisados con regularidad  
el mercado, y para el 
caso del segundo 
(recomendado para la 
Empresa) requeriría una 
sustentación importante 
de factores económicos y 
la preparación periódica 
de avalúos que cumplan 
como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
- Propósito y naturaleza 
de la valuación.  
- Bases de la valuación, 
incluyendo tipo y 
definición del valor. 
- Naturaleza y 
clasificación de los 
activos y derechos 
valuados. 
- Fecha de la valuación. 
- Identificación detallada 
de los activos y su 
localización.  
La fecha y alcance de las 
inspecciones físicas. 
-Describir el marco 
regulatorio bajo el cual se 
efectúa la valuación.  
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Continuación Tabla 1. Impactos identificados 
necesario considerar, 
entre otros factores, las 
especificaciones de 
fábrica, el deterioro por el 
uso, la acción de factores 
naturales, la 
obsolescencia por 
avances tecnológicos y 
los cambios en la 
demanda de los bienes o 
servicios a cuya 
producción o suministro 
contribuyen. 
La contribución de estos 
activos a la generación 
del ingreso debe 
reconocerse en los 
resultados del ejercicio 
mediante la depreciación 
de su valor histórico 
ajustado. 
Cuando sea significativo, 
de este monto se debe 
restar el valor residual 
técnicamente 
determinado. Las 
depreciaciones de los 
inmuebles deben 
Los cambios afectan el 
período actual y los 
futuros a menos que el 
cambio corresponda a un 
error. El valor depreciable 
se determina restando el 
valor residual (si su monto 
es significativo). 
Se exige un mayor nivel 
de información a revelar 
en los estados 
financieros.  
La Norma permite dividir 
un activo en sus 
diferentes partes o 
componentes 
significativos; de tal forma 
que puedan definirse 
sobre un mismo activo 
diferentes vidas útiles. 
Adicionalmente, permite 
capitalizar los inventarios 
de repuestos como 
activos independientes 
siempre y cuando los 
mismos tengan un costo 
significativo y al ser 
instalados vayan a ser  
-Detallar las presunciones 
y limitaciones que el 
especialista haya definido 
o que se le hayan 
presentado en el 
desarrollo de la valuación.  
- Definir y enunciar las 
vidas útiles remanentes 
de los activos y de ser 
significativo el valor 
residual del bien, en 
especial en terrenos.  
(b) las vidas útiles y 
métodos de depreciación 
para cada uno de los 
componentes de las 
propiedades, planta y 
equipo. 
No se considera preciso 
incluir dentro del costo, 
provisiones para 
desmantelamiento debido 
a que la Empresa no tiene 
la obligación legal para 
desmantelar o recuperar 
sus activos. Sin embargo, 
esta situación debe 
mantenerse bajo  
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Continuación Tabla 1. Impactos identificados 
calcularse excluyendo el 
costo del terreno 
respectivo. 
La depreciación se debe 
determinar 
sistemáticamente 
mediante métodos de 
reconocido valor técnico, 
tales como línea recta, 
suma de los dígitos de los 
años, unidades de 
producción u horas de 
trabajo. 
La Empresa aplica el 
método de línea recta 
considerando una vida útil 
de 20 años para 
estructuras y edificios,10 
años para muebles y 
equipo de oficina y 5 años 
para equipo de 
comunicación y 
computación y equipo de 
transporte.  
Al cierre del período, el 
valor neto de estos 
activos, re expresado 
como consecuencia de la  
utilizados en un período 
superior a un año.  
permanente revisión. 
La aplicación de la 
exención de adopción 
establecida por la IFRS 1 
relacionada con la 
utilización del valor de 
mercado como costo de 
las propiedades, planta y 
equipo en el balance de 
apertura, no implica la 
obligatoriedad de utilizar 
el método del costo o de 
revaluación a partir del 
año de transición. 
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inflación, hasta el 31 de 
diciembre de 2006 o 
antes según la entidad de 
vigilancia y control, debe 
ajustarse a su valor de 
realización o a su valor 
actual o a su valor 
presente, el más 
apropiado en las 
circunstancias, 
registrando las 
provisiones o 
valorizaciones que sean 
del caso. Pueden 
exceptuarse de esta 
disposición aquellos 
activos cuyo valor 
ajustado sea inferior a 
veinte (20) salarios 
mínimos mensuales. 
  
Fuente: CUELLAR MEJIA, Guillermo Adolfo. Cambios que implica la aplicación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información 
Financiera en Colombia. Popayán, Universidad del Cauca, 2009. {En línea}. {20 
noviembre de 2016} disponible en: https://www.wiziq.com/tutorial/42352-Cambios-que-
implica-la-aplicaci-243-n-de-las-NIC-NIIF-en-Colombia 
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1.6. ANALISIS DE LA EMPRESA XXX 
 
Tabla 2. Impactos identificados 
Situación anterior Situación actual Vacíos Recomendación 
La empresa 
registraba en su 
contabilidad, los 
activos fijos de 
manera global, no 
especificaba cada 
uno de sus 
componentes. 
La empresa 
contrato expertos 
para hacer el 
avalúo de la 
propiedad, planta y 
equipo para 
determinar el valor 
razonable de cada 
componente, 
dando un 
resultado para la 
homologación de 
los Estados 
Financieros. 
Se evidencio que 
algunos activos no 
fueron medidos a 
valor razonable, 
pues estaban 
contabilizados por 
un valor mayor al 
valor de mercado.  
Se debe volver a 
valorizar la 
propiedad, plata y 
equipo para 
obtener cifras 
reales que 
determinen su 
valor razonable. 
La empresa no 
etiqueta sus 
activos. 
La empresa no le 
da la importancia a 
identificar sus 
activos, debido a 
la cantidad de 
elementos a 
inventariar y lo 
costoso que 
resultaría hacerlo, 
puesto que con el 
personal existente 
La PPyE de la 
empresa no 
identifica sus 
activos. 
La empresa debe 
realizar la 
identificación de 
los activos, sin 
importar el costo 
adicional que 
ocasione, para un 
mejor control de 
los mismos. 
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 no se podría y se 
tendría que 
contratar personal 
externo para llevar 
a cabo esta labor.  
  
La empresa no 
realizaba 
inventarios de 
propiedad, plata y 
equipo 
periódicamente y 
no se tenía control. 
La empresa en sus 
políticas contables 
estableció que 
como mínimo 
anualmente debe 
realizarse el 
inventario de 
propiedad, plata y 
equipo. 
Se evidencio que a 
pensar que la 
política lo 
establece, a la 
fecha no se ha 
realizado ninguno. 
Se recomienda 
asignar una 
persona 
responsable de la 
propiedad, plata y 
equipo, dada la 
cantidad de 
activos que posee 
la empresa.  
La empresa no 
define custodios 
para la propiedad, 
plata y equipo por 
lo que nadie está 
obligado a reportar 
cualquier cambio 
que se presente 
en ellos. 
Las políticas 
contemplan que en 
la empresa debe 
de existir un 
responsable de la 
propiedad, plata y 
equipo como parte 
del control interno. 
Se evidenció que a 
pesar de existir la 
política de control 
de activos, esto no 
se realiza  y 
ocasiona 
información 
inapropiada de los 
cambios de la 
propiedad, planta y 
equipo afectando 
la realidad 
financiera de la 
empresa. 
Se debe aplicar la 
política de control 
de activos. 
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La empresa no 
contaba con 
políticas para las 
compras, ventas, 
adiciones, bajas, 
donaciones, 
depreciación para 
la propiedad, plata 
y equipo. 
La empresa en sus 
políticas determino  
que en cada 
compra, ventas, 
adiciones, bajas, 
donaciones, 
depreciación para 
la propiedad, plata 
y equipo, las 
personas 
encargadas deben 
llenar una ficha 
técnica que 
contenga la 
información 
completa de la 
vida útil de 
acuerdo a su uso. 
Se encontró que el 
personal no 
siempre hace uso 
de la política en 
cuanto a la ficha 
técnica, si no que 
utilizan un correo 
interno que no 
cumple con la 
política. 
Se recomiendo no 
contabilizar ningún 
activo que no 
tenga la ficha 
técnica, 
presionando así,  
 al personal 
encargado del 
activo a 
diligenciarla y 
entregarla 
oportunamente. 
 
La empresa no 
tenía establecido a 
partir de que 
monto una compra 
se consideraba un 
activo fijo. 
Se estableció que 
atendiendo al 
criterio de 
materialidad, el 
monto mínimo 
para reconocer un 
elemento como 
activo fijo es el 
equivalente a 2 
SMMLV.  
Se cumple con la 
política de la 
empresa. 
N/A 
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Los gastos por 
financiamiento 
para la compra de 
activos fijos se 
contabilizaban 
como un gasto del 
periodo. 
La empresa 
reconoce los 
gastos de 
financiación del 
activo  como un 
mayor valor de 
este, siempre y 
cuando este como 
un activo en curso 
o en montaje. 
Se cumple con la 
norma. 
N/A 
La depreciación de 
los activos 
solamente se 
realizaba por el 
método de línea 
recta sobre las 
vidas útiles 
fiscales y sobre el 
valor total del 
costo activo. 
En las políticas de 
depreciación se 
definió un método 
de depreciación 
atendiendo a las 
características 
técnicas, a la 
expectativa de uso 
y rendimiento del 
respetivo activo. 
Además cada 
parte de un 
elemento de 
propiedades, 
planta y equipo 
que tenga un costo 
significativo con 
relación al costo  
Se cumple con lo 
establecido por la 
NIC 16. 
N/A 
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 total deberá 
depreciarse de 
forma separada. 
  
La depreciación 
iniciaba al mes 
siguiente del 
reconocimiento del 
activo. 
La empresa inicia la 
depreciación de un 
activo cuando esté 
disponible para su 
uso, esto es, 
cuando se 
encuentre en la 
ubicación y en las 
condiciones 
necesarias para ser 
capaz de operar. 
Se determinó 
que no están 
cumpliendo 
con lo 
establecido 
por la norma, 
debido a un 
problema de 
programación 
del sistema 
contable que 
no lo permite. 
Se recomienda 
hablar con los 
directivos del 
programa contable 
para que realicen la 
parametrización 
adecuada que 
permita que los 
activos empiecen a 
depreciarse en el 
mismo momento en 
que se activan. 
Fuente: Elaboración propia 
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 ANALISIS DE LA ENCUESTA 
 
1. ¿Considera usted que la implementación de las NIC 16 permitirá a las 
empresas beneficiarse de la comparabilidad de los estados financieros de 
un año a otro?  
Con esta pregunta se pretende indagar si los usuarios de la información 
dimensionan los beneficios de poder comparar los estados financieros de un 
año a otro. 
 
Tabla 3. Beneficio en comparabilidad de Estados Financieros 
Ítem Alternativa Frecuencia % 
1 SI 5 100,00 
2 No 0 0,00 
3 Tal vez 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
Interpretación: Los encuestados indicaron que la implementación de la NIC 16 si 
permitirá a la empresa beneficiarse de la comparabilidad de los estados 
financieros. 
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Grafica 1. Beneficio en comparabilidad de Estados Financieros 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
2. ¿Cuál es el método de depreciación que actualmente está utilizando la 
empresa? 
Con este interrogante se pretende conocer si el departamento de contabilidad 
conoce los diferentes métodos de depreciación y cuál es el más utilizado. 
 
Tabla 4. Método de depreciación. 
ítem Alternativa Frecuencia % 
1 Línea Recta 5 100,00 
2 Reducción de saldos 0 0,00 
3 Unidades producidas 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
Interpretación. Los encuestados indicaron que utilizan el método de línea recta, 
ya que es el más conocido, utilizado y permitido por la norma. 
SI No Tal vez
Series1 5 0 0
5
0 0
0
1
2
3
4
5
6
Series1
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Grafica 2. Método de depreciación. 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
3. ¿Qué modelo de medición de reconocimiento utilizara la compañía para 
determinar la valuación de la propiedad, plata y equipo? 
Se pretende conocer cuál es el método de reconocimiento utilizado por la 
empresa, para así determinar las políticas y practicas contables. 
 
Tabla 5. Método de Reconocimiento  
ítem Alternativa Frecuencia % 
1 Método del Costo 4 80,00 
2 Método de revaluación 1 20,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
Interpretación.  La mayoría de los encuestados indicaron que utilizan el método 
de revaluación, ya que permite contabilizar el activo a un precio razonable y veraz, 
determinado por un mercado activo 
Línea Recta Reducción de saldos Unidades producidas
Series1 5 0 0
5
0 0
0
1
2
3
4
5
6
Series1
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Gráfica 3. Método de reconocimiento 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
 
4. ¿Es necesario realizar un inventario de la propiedad, plata y equipo, antes de 
realizar algún método de revaluación? 
Se pretende conocer si el departamento de contabilidad tiene el conocimiento 
idóneo sobre el manejo de inventarios y la aplicación del método de revaluación. 
 
Tabla 6. Inventario antes del método de revaluación 
Ítem Alternativa Frecuencia % 
1 SI 5 100,00 
2 No 0 0,00 
3 Tal vez 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
Método del Costo Método de revaluación
Series1 4 1
4
1
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
Series1
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Interpretación. Los encuestados indicaron que si es necesario realizar el 
inventario para poder determinar las existencias reales  
 
Gráfica 4. Inventario antes del método de revaluación 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
 
5. ¿Conoce usted cuando se debe reconocer un activo fijo?  
Con este interrogante se quiere indagar sobre el conocimiento del personal con 
respecto al reconocimiento de activos fijos y de esta manera poder capacitar o 
fortalecer conceptos. 
 
Tabla 7. Reconocimiento de un activo fijo 
ítem Alternativa Frecuencia % 
1 SI 3 60,00 
2 NO 2 40,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
SI No Tal vez
Series1 5 0 0
5
0 0
0
1
2
3
4
5
6
Series1
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Interpretación. De los encuestados 3 indicaron que, si conocen la norma 
mientras, que 2 no tienen claro el concepto 
 
Grafica 5. Reconocimiento de un activo fijo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
6. ¿Conoce usted como se define la vida útil de la propiedad, plata y equipo? 
Con el análisis de la siguiente variable se logra identificar si el personal contable 
tiene claro los conceptos sobre la vida útil de la propiedad, planta y equipo, ya que 
son fundamentales en el proceso. 
 
Tabla 8. Vida Útil 
ítem Alternativa Frecuencia % 
1 SI 0 100,00 
2 No 0 0,00 
3 Tal vez 5 0,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
SI NO
Series1 3 2
3
2
0
1
1
2
2
3
3
4
Series1
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Interpretación. Todos los encuestados respondieron tal vez, porque tienen del 
concepto fiscal del decreto 2649, no están seguros como es su manejo. 
 
Grafica 6. Vida Útil 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
 
7. ¿Cómo reconoce usted los gastos de financiamiento de un activo en su etapa 
productiva? 
Este análisis nos permitirá conocer que entiende el personal sobre gastos de 
financiamiento en una etapa productiva. 
 Al gasto 
 Mayor valor del activo 
 Se difiere 
 
 
 
 
SI No Tal vez
Series1 0 0 5
0 0
5
0
1
2
3
4
5
6
Series1
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Tabla 9. Reconocimiento de gastos de financiamiento 
ítem Alternativa Frecuencia % 
1 Al gasto 5 100,00 
2 Mayor valor del activo 0 0,00 
3 Se difiera 0 0,00 
TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
Interpretación.  La mayoría respondieron acertadamente la pregunta 
manifestando que los activos cuando están en su etapa productiva, los gastos de 
financiación no hacen parte del mayor valor del activo. 
 
Grafica 7. Reconocimiento de gastos de financiamiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios de la empresa. 
 
 
Al gasto Mayor valor del activo Se difiera
Series1 5 0 0
5
0 0
0
1
2
3
4
5
6
Series1
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2. REGISTRO CONTABLE DE LA ADOPCION A LAS NIC 16 
 
 
Analizar la sección de propiedad, planta y equipo del Estado de Situación 
Financiera de La Empresa XXX nos permitirá identificar los puntos más relevantes 
de la misma para su estudio, por lo que mostramos el estado de situación 
financiera antes de homologaciones. 
 
Este estado muestra la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 
año 2.013 y, de acuerdo a lo que se presenta en el detalle del anexo B, tenemos 
que, específicamente de la sección de propiedad, planta y equipo, se encuentran 
registrados los recursos que controla la empresa y se verifica que cumplen con las 
siguientes características: 
 
 Tener un carácter permanente; 
 No estar destinados para la venta; 
 La empresa los utiliza en sus actividades normales. 
 
En este caso de La empresa XXX le hablaremos sobre las propiedades, planta y 
equipo que como bien se sabe, son aquellos activos fijos tangibles que tienen 
naturaleza material o corporal. 
 
Los activos fijos tangibles pueden ser sometidos a depreciación, y son los activos 
fijos que comúnmente posee cualquier empresa, éstos van perdiendo su valor por 
el uso, antigüedad, obsolescencia, entre otros factores. Esa pérdida de valor es 
inestimada que cada año se va calculando y registrando, de acuerdo a la vida útil 
de cada elemento, en las correspondientes cuentas de depreciación acumulada. 
 
Entre los activos fijos tangibles que se encuentran están los siguientes: 
 Terrenos 
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 Edificios 
 Muebles y Enseres 
 Maquinarias y Equipos 
 Equipos de Computación y comunicaciones 
 Vehículos 
 
En resumen se puede decir que La empresa XXX, lleva su estado financiero de 
manera tal, que se pueda observar detalladamente las cantidades de activos que 
posee dicha empresa con su respectiva depreciación acumulada y los ajustes por 
inflación (“En Colombia, el sistema integral de “Ajustes por inflación”, con efectos 
contables y fiscales, operó formalmente a partir del año 1.992; para fines 
contables, con el decreto 1744 de 1.991, y para fines fiscales con los decretos 
2911/91 y 2075 de 1992 y eliminados con la ley 1111 de 2006 desde el punto de 
vista fiscal”45) los ajustes por inflación que están detallados en el rublo de los 
activos fijos son aquellos que estuvieron hasta el añ0 2006 (Ver anexo B) 
 
Cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo 
relevante con relación al costo total deberá depreciarse de forma individual 
 
En este caso La empresa XXX, se distribuirá el valor inicialmente reconocido de 
un elemento de propiedades, planta y equipo entre sus partes relevantes y 
depreciará de forma separada cada una de estas partes. 
 
Una parte relevante de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener 
una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el método 
utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En estos casos, ambas 
partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación. 
                                                          
45 CENTRO INTERAMERICANO JURÍDICO FINANCIERO. Concepto 51652 del 17 de 
agosto de 2004. {En línea}. {20 noviembre de 2016} disponible en 
https://www.cijuf.org.co/codian04/agosto/c51652.htm  
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En la medida que La empresa XXX, deprecie de forma separada algunas partes 
de un elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma 
separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del 
elemento que individualmente no sean significativas.  
 
El cargo por depreciación de cada periodo se reconoce en el estado de resultado 
del periodo, a excepción que este pueda ser incluido en el valor en libros de otro 
activo. 
 
Para dar inicio al proceso de homologación de los estados financieros se realiza el 
estudio del avalúo de los activos fijos de acuerdo a lo estipulado anteriormente 
arrojando los resultados obtenidos, según anexo 2. 
 
A continuación, detallaremos un análisis de los cambios que sufrirá la propiedad, 
planta y equipo de La empresa XXX por efectos de la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad No. 16: 
 
 El costo histórico deja de ser el único método de valoración. La NIC 16 nos 
muestra dos opciones para escoger al momento de valorar los activos fijos 
de la empresa y presentarlos en los Estados Financieros, estas opciones 
son el costo revaluado y la del costo histórico.  
 
 De forma adicional a la depreciación acumulada, se deberá medir el 
deterioro del valor de los activos acogiéndonos a los alcances de la NIC 36 
“Deterioro del Valor de los Activos”. Las mismas que se restarán al igual 
que la depreciación acumulada sobre el valor en libros de las propiedades, 
planta y equipos. 
 
 Cuando se determine la existencia de un deterioro del valor de un activo fijo 
ya revalorizado, se deberá disminuir el superávit por revalorización 
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reconocido en las revalorizaciones anteriormente aplicadas y cualquier 
exceso por deterioro deberá reconocerse como gasto del período en el que 
se incurre. 
 
 Al revalorizar una partida de propiedades, planta y equipos se deberá 
revelar Información relacionada con este proceso tales como la fecha de 
revalorización y la fuente de la cual se obtiene esta base de medición, 
misma que puede estar establecida por un perito calificado por la 
Superintendencia de Compañías. 
 
 De acuerdo a lo establecido en el párrafo 31 de la NIC 16, cualquier 
aumento por revalorización se reconocerá dentro del Patrimonio Neto en 
una partida denominada “Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta 
y Equipos”. 
 
 Con la aplicación de la NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO se 
logrará demostrar la diferencia contable que se formará, los activos 
quedarán con valores actualizados según la decisión de la gerencia y 
criterio del contador, el impacto será el valor ajustado que se hizo a ciertos 
activos, específicamente se eligió ítems que necesitaban ser revisados y 
reevaluados por lo tanto su vida útil también ha sido reestructurada. 
 
 Se utilizará la cuenta revalorización de activos, esta cuenta será la que 
absorberá los registros contables, y como resultado se irá neteando con la 
finalidad de darle un tratamiento especial a esta cuenta. 
 
Si la aplicación de la NIC 16 se hace de forma correcta e idónea, obtendremos 
mejores resultados en: 
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 El reconocimiento de los activos y sus costos iníciales, costos posteriores, 
componentes del costo, modelos del costo, modelo de revaluación, método 
de depreciaciones, costo revaluado. Compensación por el deterioro del 
valor y la baja en cuenta de los activos de los cuales ya no se esperen 
obtener beneficios económicos.  
 
 En la aplicación de esta norma se verá reflejada las competencias del 
personal que integra el área contable al momento de aplicar esta normativa. 
 
La informacion base del presente avalúo fue suministrada por La empresa XXX, 
en medios magnéticos, clasificada por etapas y/o lineas e identificada por placa 
individual, verificado de esta manera su existencia al momento de la visita ocular. 
 
La componetizacion en el siguiente avalúo fue establecidad por La empresa XXX, 
y de esta manera procedemos a asignarle valor en la misma forma de 
presentacion. 
 
La máquina y equipo de La empresa XXX, recibe mantenimiento correctivo y 
preventivo de acuerdo a los requerimientos que cada activo represente. 
 
El mejor indicador del estado de los equipos es revisar el programa de 
mantenimiento preventivo. Se indaga al momento de la visita cuáles equipos están 
en mantenimiento, se verificará si corresponde con el PMP y si el mantenimiento 
se hace en sitio, se evalúa cómo se está haciendo. Si la empresa cumple 
rigorosamente con el PMP sus equipos van a estar siempre en buenas 
condiciones de operación, y se lleva registro de las piezas que deben ser 
cambiadas o sujetas a un mantenimiento, lo cual se tienen en cuenta en el avalúo. 
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Notas importantes: 
 
1. En el presente avalúo se incluyó los activos que se encuentran bajo la 
figura de Leasing (Moldeadora Hartman 4), adquirida en diciembre de 2013 
y en etapa final de adecuacion y montaje. 
 
2. Tambien los moldes correspondientes a cada una de las moldeadoras, los 
cuales representan una inversión considerable, ya que han sido fabricados 
con los requirimiendo especificos de de los clientes de La empresa XXX, 
por lo que su uso se hace exclusivo a la empresa. 
 
3. L as inversiones en curso (proyectos) como el proceso de moldeado como 
la moldeados keyes y H3 que implica la ampliacion de secador de bandejas 
y mejoramiento de la capacidad productiva, os equipos del centro de 
mecanizado, y el sistema centralizado de pulpa, se valoran por separado, 
ya que momento de la medicion, aun no se han activado contablemente, sin 
embargo, ya hacen parte del proceso. 
 
En este estudio se propone obtener para la presentacion de estados financieros, el 
valor razonable del activo analizado, que “es el precio recibido al vender un activo, 
o pagado al transferir  un pasivo, en una transaccion adecuada entre agentes de 
mercado en la fecha de la medicion”46. Este valor razonable, tambien puede 
estimarse como “Valor estimado al que un activo se cambia en la fecha de valua-
ción entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto en una transacción 
independiente después de la comercialización adecuada en donde las partes han 
actuado con conocimiento, prudencia y sin compulsión”47 
                                                          
46 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – (IASB). NIIF 13. Medición 
del Valor Razonable. {En línea}. {20 noviembre de 2016} disponible en: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/IFRS13sp.pdf  
47 ARIAS BELLO, Martha Liliana y SÁNCHEZ SERNA, Aracely del Socorro. Valuación de 
activos: Una mirada desde las Normas Internacionales de Información Financiera, los 
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Vida útil: Se entiende por vida tecnica de un inmueble “el periodo a lo largo del 
cual se espera que el activo este disponible para uno o varios usuarios para su 
uso”48. La vida útil o remante será la diferencia entre la vida técnico economica y la 
vida recorrida.  Esta vida útil en la mayoria de los edificios es de 70 años, dado 
que la mayoria tiene una actividad especial industrial y un uso muy especifico, 
aunque se trata de inmuebles con mantenimiento constante en todas sus partes y 
a los cuales se les ha efectuado remodelaciones y ampliaciones a lo largo de los 
años. 
 
Método o enfoque de evaluación: Para obtener el valor razonable de los 
terrenos aplicamos el enfoque de mercado o comparativo. Este proporciona una 
indicación del valor comparando el activo con otros idénticos o similares y con 
información disponible sobre el precio. El primer paso consiste en considerar los 
precios de transacciones que se hayan dado recientemente. Si ha habido pocas 
también puede ser apropiado considerar los precios de activos identicos o 
similares en un catalogo ofrecidos para la venta, suponiendo que la relevancia  de 
esta informacion este establecida claramente y se analiza criticamente.  
 
Para las construcciones es necesario aplicar el método del costo. Está basado en 
el principio según el cual el precio que un comprador en el mercado pagaría por el 
activo objeto de valuación no sería superior al coste de compra o construir un 
activo equivalente, salvo si hay involucrados excesivos valores de tiempo, 
incomodidad, riesgos u otros. Con frecuencia el activo valuado será menos 
atractivo que el alternativo en razón a su antiguiedad u obsolescencia.  
 
                                                                                                                                                                                 
estándares internacionales de valuación y el contexto actual colombiano. En: Cuadernos 
de Contabilidad. Vol.12, No 30 (Ene-Jun, 2011); p 95-126. 
48 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IASB). Norma Internacional de 
Contabilidad No. 16. Op. cit. 
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La empresa XXX ha decidido aplicar el modelo de costo revaluado establecido en 
el párrafo 31 de la NIC 16, a los componentes del rubro de maquinaria y equipo, 
construcciones y edificaciones. 
 
Para el efecto se aplica el factor de re expresión señalado en el párrafo 35 de la 
NIC 16, mediante el cual se re expresa tanto costo histórico y depreciación 
acumulada de manera que el importe neto en libros después de la reexpresión sea 
igual a su valor razonable. 
 
 
2.1. ELIMINACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES BAJO PCGA 
 
En la adopción de las NIC todo ajuste para efectos contables se crea en unas 
nuevas cuentas llamadas ajustes por adopción, esta cuenta solo se utilizará al 
momento de la transición. 
 
Tabla 10. Ajuste al costo de los activos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
 
Valor correspondiente al registro del leasing como mayor valor de AF y el 
incremento en valor debido al avalúo realizado por el perito a la cuenta ajuste por 
adopción: 
 
 
CUENTA AJUSTE POR VALORIZACION 2013
36 ajuste  Adopcion x valoracion 13.238.864,00                                   
1592 mayor vr depreciacion 12.902.927,00                                   
335.937,00                                         
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Tabla 11. Reclasificación de los intangibles 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
 
Tabla 12. Eliminación de los ajustes por inflación y causación del impuesto 
diferido 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
 
 
Tabla 13. Reclasificación de anticipos en compra de activos fijos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
Saldo Final COP$ Saldo Final COP$
DB CR
16 - INTANGIBLES 7.949.731                                 
15- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.949.731                    
15- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-Avaluo 335.937                       
36 - AJUSTE POR ADOPCIÓN 335.937                                     
Total 8.285.668            335.937                         
Cuentas
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Tabla 14. Eliminación de valorizaciones 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
 
Aquí se pudo evidenciar los ajustes de los activos fijos, la diferencia que originó la 
revaluación aumentando los valores y de igual manera el ajuste de las 
depreciaciones que se originaron. 
 
 
Tabla 15. Resumen de las homologaciones a NIC 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
 
 
 
 
 
 ACTIVO NO CORRIENTE 
 COSTO 
HISTORICO 
 HOMOLOGACIONES 
 HOMOLOGADO 
2013 
Mas:         Valorización de inversiones -                      
-                      
Deudores 
Propiedad, planta y equipo 49.252.300        (2.349.287)                      46.903.013                  
Menos:    Depreciación acumulada (29.842.652)       23.058.822                     (6.783.830)                   
Mas:        Depreciación diferida 6.783.830          -                                   6.783.830                    
Mas:        Valorización de propiedad, planta y equipo 10.013.477        (10.013.477)                    -                                
        36.206.955                       10.696.059                   46.903.013 
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2.2 REEXPRESION DE CUENTAS BAJO NIC 16 
 
Para el año 2.015 después de esta re-expresión, la compañía presentará su 
propiedad, planta y equipo a su costo histórico, menos la depreciación 
subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. 
 
La compañía XXX optó por usar el valor razonable de su maquinaria y equipo, 
edificaciones y edificios como costo atribuido, en la fecha de transición para los 
rublos de maquinaria y equipos, terrenos y edificios, para los demás rublos 
mantuvo su costo histórico. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 
 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se 
reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable 
que generen beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda 
medir razonablemente. 
 
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados 
en el período en el que éstos se incurren. La depreciación de estos activos 
comienza cuando los activos están listos para su uso previsto y en las condiciones 
definidas por la gerencia. Los terrenos no se deprecian. 
 
La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta 
durante el estimado de su vida útil. 
 
Las siguientes vidas útiles son usadas en el cálculo de depreciación  
 
Edificios 10- 40 años 
Maquinaria y equipo 2-34 años 
Equipo de computo 1-5 años 
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Flota y equipo de transporte 2-14 años 
Equipo oficina 1-10 años 
 
La compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que 
éste no es significativamente importante, por lo que decidió depreciados en su 
totalidad. 
 
Se registra como una perdida por deterioro en los resultados del periodo la 
diferencia entre el costo de un activo y su importe recuperable cuando dicho 
importe es inferior a su costo original. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o 
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso 
continuo del activo. 
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia 
entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se 
incluyen en el estado de resultados. 
 
Las construcciones en curso y maquinaria en montaje, para producción, renta, 
propósitos administrativos o propósitos no definidos aún, se manejan al costo, 
menos cualquier pérdida por deterioro en su valor.  El costo incluye honorarios 
profesionales, y para activos calificados, incluye los costos financieros 
capitalizados de acuerdo con las políticas contables de la Compañía.  La 
depreciación de estos activos, sobre las mismas bases del resto de los activos, se 
comienza a depreciar cuando los activos estén listos para su uso y en las 
condiciones definidas por la gerencia. 
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Los costos de reparaciones ordinarias y de mantenimiento se cargan a resultados 
en el momento que se incurren. Los costos significativos incurridos en reemplazos 
y mejoras son capitalizados. 
 
Las utilidades y pérdidas en la venta o retiro de propiedades, planta y equipo son 
reconocidas en el estado de resultados del año en el cual se realiza la transacción. 
 
 
2.3 AJUSTE AL PATRIMONIO 
 
Por efectos de la aplicación por primera vez del nuevo marco de principios, al final 
del período de transición, de acuerdo al párrafo 11, NIIF 149, todos los ajustes que 
surjan de las diferencias entre las políticas contables conforme a los PCGA 
anteriores y aquellas establecidas bajo el nuevo marco, aplicadas al Estado de 
Situación Financiera de Apertura, deben ser reconocidas directamente en las 
ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado en otra categoría del patrimonio). El 
total de dichos ajustes incluye, entre otros: 
 
 La eliminación de cargos diferidos que no cumplen los criterios para su 
reconocimiento como activos. 
  El ajuste de las propiedades, planta y equipo a su valor razonable o 
importes revaluados (costo atribuido). 
 El ajuste por deterioro de cuentas por cobrar y otros activos. 
 Los ajustes por el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos 
diferidos. 
                                                          
49 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IASB). Norma Internacional de 
Contabilidad No. 1. Presentación de Estados Financieros. {En línea}. {20 noviembre de 
2016} disponible en: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf  
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  Y las reclasificaciones de la revalorización del patrimonio y otras partidas, 
los cuales afectaron de manera positiva o negativa el patrimonio de las 
entidades. 
 
El CTCP50 se pronunció respecto al reconocimiento del ajuste derivado de la 
exención del costo atribuido en propiedad planta y equipo indicando: 
“(…) La entidad que adopta por primera vez las NIIF y utiliza la exención de costo 
atribuido en las propiedades, planta y equipo, los activos intangibles, o las 
propiedades de inversión medidas al costo, debe registrar el mayor o menor valor 
del activo en ganancias acumuladas como consecuencia del efecto de conversión a 
menos que seleccione el modelo del valor revaluado para su medición posterior. En 
este último caso, el efecto del uso de la exención de costo atribuido debe ir al 
superávit por revaluación”  
 
La depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la calculada según 
su costo original. La transferencia del superávit realizada desde la cuenta de 
revalorización a la de ganancias retenidas no tiene que pasar por el estado de 
resultados. 
 
 
2.4 INFORMACIÓN A REVELAR 
 
Para cada elemento de propiedad, planta y equipo debe incluirse en los estados 
financieros la siguiente información:  
 Las bases de valoración utilizada para determinar el valor bruto contable. 
 Los métodos de amortización utilizadas. 
 Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados. 
 El valor bruto contable y la amortización acumulada (incluidas las pérdidas 
por deterioro acumuladas) al inicio y al cierre del ejercicio.  
                                                          
50 SALAZAR BAQUERO, Edgar Emilio. La exención de costo atribuido no es una 
revaluación. {En línea}. {22 noviembre de 2016} disponible en: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Contrapartidas/la-exencion-de-
costo-atribuido-no-es-una-revaluacion.asp  
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 Una conciliación sin información comparativa del valor neto contable al 
inicio y al cierre del ejercicio que muestre las inversiones, las enajenaciones 
o abandono, las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de 
negocios, los incrementos o disminuciones del ejercicio como consecuencia 
de revalorizaciones y de pérdidas de valor reconocida o revertida 
directamente en fondos propios, las pérdidas del valor reconocidas y 
revertidas en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio, la 
amortización, las diferencias de cambios netas que surjan por la conversión 
de estados financieros de entidades extranjeras y otros movimientos.  
 
Además, deberán incluirse información sobre: 
 La existencia de importes de restricciones a la titularidad en las 
propiedades, planta y equipo afectos a garantías para el cumplimiento 
determinado a obligaciones. 
 La política contable para los costos estimados de restablecimiento del 
emplazamiento del elemento de propiedad, planta y equipo.  
 El importe de los anticipos a cuentas sobre elemento de propiedad, planta y 
equipo en curso de construcción. 
 El importe de compromisos para la adquisición de la propiedad, planta y 
equipo. Cuando los activos se contabilizan por sus valores revalorizados: 
 Fecha en la que se ha producido la revalorización. 
 Si se han utilizado expertos independientes.  
 Métodos e hipótesis significativas utilizadas para la determinación del valor 
razonable.  
 La medida en la que el valor razonable se ha determinado directamente en 
base a mercado o se han utilizado técnicas de valoración. Dada la utilidad 
de la siguiente información para las necesidades de los usuarios de los 
estados financieros, se recomienda la divulgación voluntaria en los estados 
financieros de la siguiente información:  
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 El valor neto contable del elemento de propiedad, planta y equipo que se 
encuentren temporalmente fuera de servicio. 
 El valor bruto contable de cualquier elemento de propiedad, planta y equipo 
totalmente amortizado que esté todavía en uso.  
 El valor neto contable de la propiedad, planta y equipo fuera de uso y 
mantenido con vista a su enajenación o abandono. 
 Cuando se adopte el tratamiento preferente, el valor razonable de la 
propiedad, planta y equipo en caso de que difiera significativamente del 
valor neto contable.  
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3. IMPACTOS FISCALES POR LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 
 
 
Para poder analizar las normas aplicables a la NIC 16 es necesario conocer un 
poco acerca de los antecedentes de dichos estándares internacionales, cuál es su 
origen y cuáles son los organismos encargados de la puesta en marcha y 
permanente estudio y evaluación de los estándares, al igual que la normatividad 
colombiana, los cuales se exponen a continuación: 
 
“El IASC fue establecido en 1973, periodo en el que las políticas para las normas 
del sector privado eran establecidas en su totalidad por entidades de contabilidad 
colegialas: comités del instituto americano de contadores públicos AICPA, instituto 
de contadores colegiados de Inglaterra y Gales, el instituto Canadiense de 
contadores colegiados CICA, y tanto el instituto de contadores colegiados de 
Australia como la sociedad Australiana de contadores.” 51 
 
“El IASC comenzó sus funciones en labores de colaboración con otras 16 entidades 
de contabilidad que representaban a 10 países (Reino Unido, Irlanda, países Bajos, 
Alemania Occidental, Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Japón y Australia). 
En la actualidad representa 140 entidades nacionales. La primera entidad 
importante de carácter independiente, el Financial Accounting Standars Board, 
FASB, reemplazó al concejo de principios de contabilidad del AICPA el 1 de julio de 
1973 fecha en que el IASC fue creado” 52 
 
La concordancia contable en el ámbito internacional, ha presentado discusiones 
desde finales de la década de los años cincuenta.  De este modo, los aspectos 
relativos a la concordancia contable han sido tratados en la totalidad de los 
estudios que versan sobre la problemática contable en el ámbito internacional en 
las dos últimas décadas. 
 
                                                          
51 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IACB). Qué es el IASB. {En 
línea}. {22 noviembre de 2016} disponible en: http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-
iasb.html  
52 Ibid. 
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El objetivo de la armonización es avanzar en el grado de comparabilidad de la 
información financiera y no buscar la uniformidad. De este modo, el proceso 
armonizador no significa que la normativa contable de todos los países sea 
idéntica, sino que la información sea equivalente y comparable. 
 
Es este sentido, el proceso armonizador persigue la comparabilidad en la 
información generada por los sistemas contables, a pesar de las diferencias 
existentes en otros componentes del mismo, como el modelo regulador, la 
profesión contable o la formación. De todas maneras, existen importantes 
obstáculos para desarrollar un proceso armonizador efectivo, que se resumen a la 
existencia de diferencias en el resto de las estructuras que conforman la sociedad, 
como son la economía, legal, cultural, etc. 
 
Dentro de los obstáculos que se presentan se encuentran los siguientes puntos: 
 
 Diferentes entornos (sobre todo económicos, legales y culturales) 
 Ausencia de fuerza legal  
 Divergencias en objetivos  
 Barreras idiomáticas 
 Ausencia en la actuación de organismos reguladores  
 Distinto nivel de desarrollo de la profesión contable. 
 Nacionalismos contables.  
 Ausencia de marco teórico 
 Resistencia al cambio. 
El marco regulatorio único para la generación de información financiera de las 
empresas permite la comparabilidad, calidad y transparencia, que es la gran 
finalidad por lo que se ha venido acogiendo el mundo internacional, al modelo de 
los estándares internacionales de contabilidad; siendo esta su principal fortaleza, 
la aceptación, por encima de consideraciones técnicas de este o cualquier modelo 
regulatorio, por cuanto es el entendimiento global la base de su utilidad. 
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Las ventajas generadas por la reducción de las diferencias contables entre 
diferentes países hacen que se siga avanzando en el proceso de armonizar las 
normas contables. 
 
Es por eso determinante para La empresa XXX que la aplicación de los 
estándares Internacionales, los cuales debe adoptar para efectos de la 
globalización sobre la contabilidad, son de gran importancia ya que esto le 
permitirá tener un mismo lenguaje contable y ser así más competitiva en el 
mercado y no quedarse rezagada en el comercio, acuerdos y tratados 
internacionales cuando estos se presenten. 
 
El problema que hemos desarrollado para realizar el proyecto es un tema claro 
debido a que manifiesta que los Activos Fijos según la NIC 16 pueden ser 
valorados a costo histórico o valor razonable lo cual implica un amplio análisis 
para determinar el mejor procedimiento contable y los impactos fiscales inmersos. 
 
La norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer y visualizar la información acerca de la inversión que la entidad tiene en 
sus propiedades, planta y equipo, incluyendo los cambios que se hayan producido 
en dicha inversión. 
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 
propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.  
“Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
(a) se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
(b) se esperan usar durante más de un periodo. 
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Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y 
sólo si: 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con la partida, y  
(b) el costo de la partida puede medirse con fiabilidad.”53 
 
 
3.1 MAYOR VALOR EN LOS IMPUESTOS NACIONALES Y TERRITORIALES. 
 
3.1.1 Propiedad, planta y equipo 
La empresa XXX ajustó el valor de la mayoría de los activos fijos a su valor de 
mercado en la fecha de transición o balance de apertura al 31 de diciembre de 
2013, lo cual en términos prácticos correspondió a la reclasificación de las 
valorizaciones como mayor valor de propiedad, planta y equipo.  
 
Este valor es la base para el cálculo de las depreciaciones de los años siguientes, 
considerando adicionalmente la vida útil técnica de cada elemento. 
 
No obstante, el ajuste inicial del valor de los activos, La Empresa XXX optó por 
mantener sus activos al costo histórico.  Es decir, el valor reconocido en el 2013 
se tomó como costo histórico para los años siguientes y no se harán nuevas 
revaluaciones positivas del valor de los activos, pero si negativas, en caso de 
presentarse indicios de deterioro o pérdida de valor. 
 
El efecto combinado de la revaluación y el ajuste de las valorizaciones representó 
una disminución del total de los activos en el balance de apertura, pero a la vez un 
aumento del gasto por depreciación para los años siguientes. 
 
                                                          
53 FUNDACIÓN IASC. Op. Cit, p. 4 
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3.1.2 Práctica en Colombia modelo fiscal vs NIC 
Para entender un poco el modelo contable actual y las NIC en el tema de la 
propiedad planta y equipo se consideró importante hacer un comparativo con cada 
una de los artículos establecidos en la parte tributaria y sus semejanzas con la 
aplicación de la NIC y así tener claro cómo aplicar los conceptos que hasta la 
fecha de transición La empresa XXX venía aplicando y dejar claro cuáles son los 
nuevos lineamientos que deben seguir aplicando según lo establece las NIC. 
 
Existen dos importantes diferencias entre la NIC 16 y la normatividad colombiana 
que provocarían significativos impactos económicos y culturales, la primera de 
ellas es la existencia de un valor razonable y la segunda el reconocimiento por 
parte de la NIC de una existencia de pérdidas por deterioro de los activos. 
 
En cuanto al valor razonable, es de gran importancia que la contabilidad de La 
empresa XXX refleje la realidad contable fielmente y de forma fiable, por ello se 
considera el valor razonable, definido como: 
“el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición (es decir, un precio de salida). Esa definición de valor razonable enfatiza 
que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición 
específica de una entidad”54  
 
Para fines como el reconocimiento y medición posterior al reconocimiento de los 
activos, incluso se permite el uso de este valor de mercado en lugar del costo 
histórico, que es el comúnmente usado en nuestra sociedad. 
 
En Colombia, se permite hacer la actualización de los activos mediante un avalúo 
de personas calificadas, sin embargo, esta forma de actualización en nuestra 
cultura se utiliza, generalmente, cuando se desea vender el activo, cuando existen 
                                                          
54 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – (IASB). NIIF 13. Medición 
del Valor Razonable. Op. cit. 
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problemas legales y en general, para sucesos extras que nada o poco tienen que 
ver con la intención de reflejar fielmente la realidad contable de forma cotidiana.  
 
Además de esto, la depreciación íntimamente ligada al reconocimiento o medición 
de los activos, para la contabilidad colombiana es más un respiro que permite la 
legislación, en particular, las normas fiscales para disminuir los impuestos, 
teniendo en cuenta que de acuerdo a esto suele escogerse el método, que aunque 
la normatividad colombiana sugiere se evalué con cierta periodicidad al igual que 
la NIC, se prefiere omitir esta parte y simplemente, sin cuestionamientos 
adicionales, utilizar el método que de acuerdo al criterio de los contadores 
disminuya en mayor medida los impuestos a conveniencia de las empresas. 
 
“Otro tema fundamental a tratar en Colombia con la aplicación de la NIC y como lo 
anterior, altamente ligado a su medición es la perdida por deterioro de los activos 
en cuanto a la medición posterior al reconocimiento, tanto el método del costo 
como el método de revaluación se hablan de la contabilización de los activos 
teniendo en cuenta el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor 
que haya sufrido el activo” 55.  La NIC 36, “de acuerdo al principio anteriormente 
mencionado de reflejar fielmente la realidad contable, permite y de hecho implica 
el reconocimiento las fluctuaciones del valor de los activos en el mercado, lo que 
significa tener en cuenta las valorizaciones y desvalorizaciones de los activos.” 56 
 
Mientras que la legislación colombiana únicamente capitaliza las valorizaciones, 
pero paradójicamente no tiene en cuenta las desvalorizaciones. Esto implica 
significativos choques en el momento de la aplicación de la NIC en Colombia, en 
primer lugar, se tiene la sensación de que el Decreto 2649 de 199357 y en general, 
                                                          
55 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IASB). NIC 36. Deterioro del Valor de 
los Activos. Op. cit. 
56 Ibid. 
57 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la 
Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
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la normatividad colombiana no se encontraría presentando la realidad de los 
activos y en segundo lugar se podría pensar que esta no presentación de la 
realidad puede llegar a ser, incluso, un engaño para los inversionistas.  
 
Esto último se da, ya que al considerar las valorizaciones como parte de los 
activos para ciertos años, en los que el valor de mercado es mayor que el valor en 
libros, la percepción acerca de la empresa es que mejor en relación con los otros 
años, lo cual es real, sin embargo, al obtener una desvalorización del activo, la 
valorización de los años anteriores desaparecerán (en el caso de que la 
desvalorización supere el monto de la valorización registrado, de los contrario sólo 
disminuirá) y el activo simplemente, quedará registrado a su costo histórico menos 
la depreciación, es decir, en este año los activos simplemente reflejarán lo que 
desde el momento de la compra del activo han reflejado, no se tendrá en cuenta 
los factores de la realidad que implicarían una disminución de los activos; 
llevándolo a extremos, en momentos de crisis las razones y demás indicadores 
financieros relacionados con los activos podrían llegar a reflejar lo mismo que en 
momentos antes de la crisis, de acuerdo a la legislación colombiana. 
 
En la tabla 17 tratamos de identificar los efectos tributarios, semejanzas y 
diferencias de la NIC  16 de activos fijos, NIC 36 Deterioro de los activos fijos y el 
decreto 2649 del 1993 el cual venia rigiendo al momento de la homologación de 
La empresa XXX. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
generalmente aceptados en Colombia. Bogotá D.C., 1993. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863  
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3.2 CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO: 
 
Para entender la aplicación del impuesto diferido, es necesario conocer la norma 
que lo origina por lo cual extractamos los siguientes enunciados de la norma 
contable y NIC: 
 
Desde mucho antes de expedirse el vigente Decreto reglamentario 2649 de 1993, 
ya en Colombia se hablaba de impuesto diferido, prueba de ello fue el artículo 26 
del Decreto 2160 de 1986 con el cual se reglamentaba la contabilidad mercantil, el 
cual expresa que “El efecto en el impuesto sobre la renta originado por el 
reconocimiento de ingresos, costos y gastos para fines tributarios en periodos 24 
diferentes de los utilizados para propósitos contables, se debe registrar como 
impuesto diferido.”58 
 
Posteriormente, en el año 1993 con la expedición del Decreto 2649 de 1993, se 
precisó un poco más el concepto al establecer en el artículo 67: 
“Se debe contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las diferencias 
temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente, 
calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que se 
generará suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales diferencias se 
revertirán…El impuesto diferido se debe amortizar en los períodos en los cuales se 
reviertan las diferencias temporales que lo originaron” 59 
 
Así mismo, el artículo 78 expresa: “…Se debe contabilizar como impuesto diferido 
por pagar el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un 
                                                          
58 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2160 de 1986, por el cual se reglamenta la 
contabilidad mercantil y se expiden las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
Bogotá D.C., 1986. Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1760654  
59 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la 
Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. Op. cit. 
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menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que 
exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán.”60  
 
Como se puede ver, esta norma establece unos lineamientos en términos 
generales sobre cuándo se debe contabilizar el impuesto diferido.  Pero, para 
efectos de lograr hacer una aproximación conceptual clara que permita dar una 
correcta aplicación, es de vital importancia tener muy claro los conceptos de 
diferencia definitiva o permanente y diferencia temporal. 
 
3.2.1 Diferencias definitivas o permanentes y diferencias temporales  
Para la determinación del impuesto diferido debemos tener en cuenta, la 
disparidad existente entre las normas contables y tributarias, además de la 
independencia que hay entre unas, en donde un mismo hecho económico puede 
terminar reconocido contablemente de una forma y fiscalmente de otra. 
 
Las diferencias entre los valores incluidos en los estados financieros de las 
empresas y los valores reportados en su declaración de renta. 
 
Para tener claro algunas diferencias que podemos encontrar las más comunes 
que se pueden generar entre lo contable y lo fiscal, se tienen las siguientes: 
 Diferencias entre los métodos de depreciación contable y fiscal. 
 Partidas fiscales no contables  
 Ingresos por el método de participación patrimonial  
 Gastos no deducibles fiscalmente  
 Ingresos no constitutivos de renta  
 Valorizaciones 
 Provisiones  
 
                                                          
60 Ibid. Artículo 78. 
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Son todas estas diferencias las que conllevan a la necesidad de realizar 
conciliaciones contables y tributarias que no es otra cosa que explicar por qué una 
cifra que está en el sistema de información contable por un valor, quedó incluida 
en la declaración tributaria por otra, obviamente en el marco de la normatividad 
contable vigente.  Pero, al analizar detalladamente cada una de estas diferencias, 
encontramos unas que son definitivas y otras temporales. 
Las definitivas o permanentes son aquellas que no son susceptibles de revertirse 
en el tiempo; dicho de otra manera, si al realizar la conciliación entre lo contable y 
fiscal se encuentra una diferencia generada por un valor que sólo afecta lo 
contable y nunca afectará lo tributario o viceversa y que, por lo tanto, no se 
revierte en periodos posteriores, se está ante una diferencia definitiva o 
permanente. 
 
Igualmente pasa cuando al analizar tales diferencias se encuentre que estas se 
revertirán en periodos posteriores, estas se denominan diferencias temporales; 
dicho de otra manera, si al realizar la conciliación entre lo contable y fiscal se 
encuentra una diferencia generada por un valor que afecta lo contable y lo 
tributario, pero en periodos gravables diferentes, es decir, que la diferencia se 
origina en un periodo y se revierte en otro, se está ante una diferencia temporal. 
 
3.2.2 Impuesto diferido débito y crédito 
Para saber la naturaleza del impuesto diferido que genera la diferencia temporal, 
es necesario analizar este efecto en el valor del impuesto por pagar bajo las 
normas colombianas, de la siguiente manera 61:  
 
1. El impuesto diferido es de naturaleza débito (activo), si la diferencia que lo 
origina me genera un mayor valor del impuesto por pagar en el año en que 
surge. 
                                                          
61 Ibid. 
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2. El impuesto diferido es de naturaleza crédito (pasivo) si la diferencia que lo 
origina me genera un menor valor del impuesto por pagar en el año en que 
surge. 
 
3.2.3 Tasa nominal vs tasa efectiva de tributación 
La tasa nominal de tributación se refiere a la tarifa vigente (expresada 
comúnmente en porcentaje) establecida por la ley, mientas que la tasa efectiva se 
refiere a la tarifa impositiva que realmente tiene una empresa en aplicación de las 
diferentes normas reglamentarias del tributo. 
 
3.2.4 Tratamiento del impuesto diferido bajo NIC. 
Al analizar las NIIF vigentes, en lo relacionado con el tratamiento del impuesto 
diferido, se encuentra que es precisamente la Norma Internacional de 
Contabilidad-NIC 12 denominada “Impuesto a las Ganancias” la que aborda este 
tema, puesto que el objetivo de la misma es establecer el manejo contable del 
impuesto a las ganancias dentro del cual está incluido el concepto de impuesto 
diferido. 
 
3.2.5 Diferencias temporarias disponibles según las NIC:  
Son aquellas originadas cuando el valor contable de un activo es mayor que su 
valor fiscal o cuando el valor contable de un pasivo es menor que su valor fiscal. 
Dicho de otra manera, son aquellas diferencias que en materia fiscal serán 
gravables en el futuro 
 
3.2.6 Diferencias temporarias deducibles según las NIC:  
Son aquellas originadas cuando el valor contable de un activo es menor que su 
valor fiscal o cuando el valor contable de un pasivo es mayor que su valor fiscal. 
Dicho de otra manera, son aquellas diferencias que en materia fiscal serán 
deducibles en el futuro. 
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En conclusión, las diferencias temporarias imponibles generan pasivos por 
impuesto diferido mientras que las diferencias temporarias deducibles generan 
activos por impuesto diferido. 
 
Al comparar el concepto de diferencia temporal utilizado por la norma contable 
colombiana con el concepto de diferencia temporaria de la norma internacional, 
que la primera está incluida en la segunda. Esto, en razón a que al analizar 
diferencias temporales se estudian las diferencias relacionadas con la utilidad 
contable y la renta líquida, mientras que, al analizar diferencias temporarias, se 
estudian son las diferencias entre valores contables y fiscales de los activos y 
pasivos. 
 
Teniendo claro el concepto del impuesto diferido y el impacto que representa en la 
parte de los activos fijos La empresa XXX, como resultado de la homologación, 
este cambio implicó un aumento en el impuesto de renta diferido pasivo 
generando este aumento principalmente por la revaluación inicial de los activos. 
 
La empresa XXX obtiene como resultado en el momento de transición un impuesto 
diferido crédito valor que fue ajustado contra la cuenta en el patrimonio de ajustes 
por adopción tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Conciliación del patrimonio contable y fiscal 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa 
 
“El impuesto diferido bajo las normas colombianas se reconoce bajo el método del 
diferido y no bajo el método del pasivo como lo establece lo estándares 
internacionales. Estos métodos pueden producir diferencias significativas en la 
determinación del impuesto.  Bajo el método del diferido solo se reconocen 
impuesto diferido sobre las diferencias de tiempo que surgen al conciliar la utilidad 
contable con la utilidad fiscal y que implican gastos deducibles o ingresos gravables 
en periodos de tiempo diferentes mientras que bajo el método del pasivo, además 
se reconocen el impuesto diferido activo o pasivo por diferencias entre los activos y 
pasivos contables con relación a los activos y pasivos fiscales que se revierten en el 
futuro (es decir generan ingresos gravables o gastos deducibles). Por lo indicado 
anteriormente el impuesto diferido afecta solo los resultados del período.”62  
 
De acuerdo a lo explicado de la norma y ya que La empresa XXX toma el costo 
revaluado como costo de sus activos deberá contabilizar en adelante después de 
la homologación dichas diferencias en el resultado del periodo. 
 
                                                          
62 ACOSTA, Carlos Jair y FORERO, Sara Isabel. Aproximación a la aplicación del 
impuesto de renta diferido bajo IFRS. Bogotá D.C., Universidad Javeriana, 2014. {En 
línea}. {20 noviembre de 2016} disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/cjapsifp.pdf   
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Es por esto que el impacto en su aplicación y reconocimiento en los estados 
financieros puede ser representativo, en función de la magnitud y condiciones de 
sus transacciones económicas. 
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Tabla 17. Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
ESTATUTO TRIBUTARIO NIFF SEMEJANZAS DIFERENCIAS DECRETO 2649/93 
  NIC 16: Esta norma debe 
ser aplicada en la 
contabilización de los 
elementos componentes 
de las propiedades, 
planta y equipo, salvo 
cuando otra norma 
internacional de 
contabilidad exija o 
permita otro tratamiento 
contable diferente. 
      
 NIC 16: Una entidad 
debe evaluar bajo el 
principio general de 
reconocimiento, todos los 
costos de sus 
propiedades, planta y 
equipo en el momento en 
que son incurridos. Estos 
costos incluyen costos 
incurridos inicialmente al 
adquirir o construir un  
Reconocimiento de 
propiedades, planta y 
equipo ya que deben ser 
reconocidos cuando el 
costo del activo puede 
ser medido con suficiente 
fiabilidad. 
Una entidad no puede 
clasificar como un 
ingreso la ganancia que 
se genera cuando se 
deshecha un elemento 
de propiedad, planta y 
equipo. 
Art. 12. Realización. Solo 
pueden reconocerse 
hechos económicos 
realizados. Propiedad, 
planta y equipo. 
ART 11. Esencia sobre la 
forma. Los recursos y 
hechos económicos 
deben ser reconocidos y 
revelados de acuerdo 
con su esencia o realidad 
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
 elemento de propiedad, 
planta y equipo, y costos 
incurridos posteriormente 
para agregar, reemplazar 
o mantener un elemento 
 
  económica y no 
únicamente en su forma 
legal 
ART 46. Propósito. En 
desarrollo de las normas 
básicas, las normas 
técnicas generales 
regulan el ciclo contable. 
ART 47. Reconocimiento 
de hechos económicos. 
El reconocimiento es el 
proceso de identificar y 
registrar o incorporar 
formalmente en la 
contabilidad los hechos 
económicos realizados. 
Art. 58 REALIZACION 
DE LOS COSTOS: Para 
los contribuyentes no 
obligados a llevar 
contabilidad se entienden 
realizados los costos 
legalmente aceptables  
NIC 16: Componentes del 
costo, comprende su 
precio de compra, y todos 
aquellos costos 
directamente 
relacionados con su 
adquisición y con la 
Componentes del costo: 
El activo en mención 
comprende el precio de 
compra incluidos los 
aranceles de importación, 
impuestos indirectos no 
recuperables y costos  
 ART. 10. Valuación o 
medición. Tanto los 
recursos como los 
hechos económicos que 
los afecten deben ser 
apropiadamente 
cuantificados en términos  
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
cuando se paguen 
efectivamente en dinero o 
en especie, o cuando su 
exigibilidad termine por 
cualquier otro modo que 
equivalga legalmente a 
un pago. 
puesta en servicio del 
activo para el uso al que 
está destinado 
directamente 
relacionados con la 
puesta en servicio del 
activo para el uso al que 
está destinado 
 de la unidad de medida. 
ART 59 REALIZACION 
DE LOS COSTOS PARA 
LOS OBLIGADOS A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD: Para 
los contribuyentes que 
estén obligados a llevar 
contabilidad, los costos 
realizados fiscalmente 
son los costos 
devengados 
contablemente en el año 
o período gravable. 
Parágrafo 1. 
Capitalización por costos 
de préstamos. Cuando de 
conformidad con la 
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
técnica contable se exija 
la capitalización de los 
costos y gastos por 
préstamos, dichos 
valores se tendrán en 
cuenta para efectos de lo 
previsto en los artículos 
118-1 y 288 del Estatuto 
0Tributario. 
    
ART 60 CLASIFICACION 
DE LOS ACTIVOS 
ENAJENADOS: Los 
activos enajenados se 
dividen en movibles y en 
fijos o inmovilizados. 
Parágrafo. Para los 
contribuyentes obligados 
a llevar contabilidad los 
activos movibles 
corresponden a los 
inventarios los activos 
fijos corresponden a 
todos aquellos activos  
   ART 39. Costos. Los 
costos representan 
erogaciones y cargos 
asociados clara y 
directamente con la 
adquisición o la 
producción de los bienes 
o la prestación de los 
servicios, de los cuales 
un ente económico 
obtuvo sus ingresos. 
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
diferentes a los 
inventarios y se 
clasificarán de acuerdo 
con los nuevos marcos 
técnicos normativos, tales 
como propiedad, planta y 
equipo, propiedades de 
inversión, activos no 
corrientes mantenidos 
para la venta. 
    
ART 66 
DETERMINACION DEL 
COSTO DE LOS BIENES 
MUEES Y DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS. Para los 
obligados a llevar 
contabilidad: El costo 
fiscal de los inventarios 
comprenderá todos los 
costos derivados de su 
adquisición y 
transformación, así como 
otros costos en los que  
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
se haya incurrido para 
colocarlos en su lugar de 
expendio, utilización o 
beneficio de acuerdo a la 
técnica contable. Al costo 
determinado en el inciso 
anterior se le realizarán 
los ajustes de que tratan 
el artículo 59, el numeral 
3 del artículo 93 y las 
diferencias que surjan por 
las depreciaciones y 
amortizaciones no 
aceptadas fiscalmente de 
conformidad con lo 
establecido en este 
Estatuto. 
El costo fiscal para los 
prestadores de servicios 
será aquel que se 
devengue, de 
conformidad con la 
técnica contable, durante 
la prestación del servicio, 
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
salvo las excepciones 
establecidas en este 
Estatuto. Para los 
contribuyentes no 
obligados a llevar 
contabilidad: El costo 
fiscal de los bienes 
muebles considerados 
activos movibles será: 
sumando al costo de 
adquisición el valor de los 
costos y gastos 
necesarios para poner la 
mercancía en el lugar de 
expendio. El costo fiscal 
para los prestadores de 
servicios serán los 
efectivamente pagados. 
    
ART67: 
DETERMINACION DEL 
COSTO DE LOS BIENES 
INMUEBLES: El costo de 
los bienes inmuebles se 
determinará así: 
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Continuación tabla 17 Semejanzas y diferencias Decreto 2649 de 1993 y NIFF 
Para los contribuyentes 
que estén obligados a 
llevar contabilidad, será el 
establecido en los 
artículos 69 y 69-1 del 
presente Estatuto. Para 
los contribuyentes no 
obligados a llevar 
contabilidad el costo 
fiscal de los bienes 
inmuebles, está 
constituido por: El precio 
de adquisición. 
El costo de las 
construcciones, mejoras. 
Las contribuciones por 
valorización del inmueble 
o inmuebles de que trate. 
    
ART69 determinación del 
costo fiscal de los 
elementos de la 
propiedad, planta y 
equipos y propiedades de  
   ART 54. ASIGNACIÓN. 
Los costos de los activos 
y los ingresos y gastos 
diferidos re expresados 
como consecuencia de la 
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inversión: Para efectos 
del impuesto sobre la 
renta y complementarios, 
el costo fiscal de los 
elementos de 
propiedades, planta y 
equipo, y propiedades de 
inversión, para los 
contribuyentes que estén 
obligados a llevar 
contabilidad, será el 
precio de adquisición más 
los costos directamente 
atribuibles hasta que el 
activo esté disponible 
para su uso, salvo la 
estimación inicial de los 
costos de 
desmantelamiento y retiro 
del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar 
sobre el que se asienta, 
en el caso que le sea 
aplicable. 
   inflación cuando sea el 
caso, deben ser 
asignados o distribuidos 
en las cuentas de 
resultados, de manera 
sistemática, en 
cumplimiento de la norma 
básica de asociación. 
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Adicionalmente harán 
parte del costo del activo 
las mejoras, reparaciones 
mayores e inspecciones, 
que deban ser 
capitalizadas de 
conformidad con la 
técnica contable y que 
cumplan con las 
disposiciones de este 
Estatuto. En las 
mediciones posteriores 
de estos activos se 
mantendrá el costo 
determinado en el inciso 
anterior. Para efectos 
fiscales estos activos se 
depreciarán según las 
reglas establecidas en el 
artículo 128 de este 
Estatuto. Cuando un 
activo se transfiere de 
inventarios o de activo no 
corriente mantenido para 
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la venta a propiedad, 
planta y equipo, 
propiedades de inversión 
o viceversa, el costo 
fiscal corresponderá al 
valor neto que posea el 
activo en el inventario o 
activo no corriente 
mantenido para la venta. 
Cuando estos activos se 
enajenen, al resultado 
anterior se adiciona el 
valor de los ajustes a que 
se refiere el artículo 70 de 
este Estatuto; y se resta, 
cuando fuere el caso, la 
depreciación o 
amortización, siempre y 
cuando haya sido 
deducida para fines 
fiscales. 
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ART 74 COSTO FISCAL 
DE LOS ACTIVOS 
INTANGIBLES. Para 
efectos del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios, los 
activos intangibles se 
clasifican dependiendo de 
la operación que los 
origine 
    
 NIC16: Intercambio de 
activos, puede ser total o 
parcial con otro elemento 
similar o distinto del 
activo fijo o a cambio de 
otro activo cualquiera. Un 
elemento que pertenezca 
a las PPE, puede ser 
adquirido mediante un 
intercambio por otro 
activo similar, con uso 
parecido dentro de la 
misma línea de actividad 
y con un valor similar al 
En Colombia tomamos 
como costo de un activo 
recibido a cambio de otro 
el que las partes 
hubiesen pactado. A falta 
de éste utilizamos un 
avalúo. En la norma 
internacional únicamente 
se alude al valor 
razonable de la 
contraprestación 
entregada. 
En Colombia no se 
considera el supuesto 
previsto en la norma 
Internacional en lo 
referente a Intercambio 
de activos. 
No se encuentra definido 
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 entregado. Un elemento 
de las PPE, puede ser 
también vendido a 
cambio de obtener 
derechos de propiedad 
sobre activos similares. 
   
 Los gastos posteriores a 
la adquisición de los 
elementos componentes 
de la propiedades, planta 
y equipo, solo se 
reconocerán como 
activos cuando mejoren 
las condiciones del bien 
por encima de la 
evaluación normal de 
rendimiento hecha 
originalmente para el 
mismo. Cualquier otro 
gasto posterior debe ser 
reconocido como un 
gasto del periodo en el 
que sea incurrido. 
En la normatividad 
colombiana, los gastos 
posteriores a la 
adquisición de los 
elementos de las 
propiedades, planta y 
equipo se reconocen 
como gastos del periodo 
correspondiente. Cuando 
se trate de mejora del 
activo se reconocen 
como un mayor valor del 
activo. Este valor no 
corresponde a un gasto. 
 ART 40. Gastos. Los 
gastos representan flujos 
de salida de recursos, en 
forma de disminuciones 
del activo o incrementos 
del pasivo o una 
combinación de ambos, 
que generan 
disminuciones del 
patrimonio, incurridos en 
las actividades de 
administración, 
comercialización, 
investigación y 
financiación, realizadas 
durante un periodo, que 
no provienen de los 
retiros de capital o de  
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    utilidades o excedentes 
ART 64. Las 
propiedades, planta y 
equipo, representan los 
activos tangibles 
adquiridos, construidos, o 
en proceso de 
construcción, con la 
intención de emplearlos 
en forma permanente, 
para la producción o 
suministro de otros 
bienes y servicios, para 
arrendarlos, o para 
usarlos en la 
administración del ente 
económico, que no están 
destinados para la venta 
en el curso normal de los 
negocios y cuya vida útil 
excede de un año. 
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Art. 71 UTILIDAD EN 
ENAJENACION DE 
INMUEBLES. Para 
determinar la utilidad en 
la enajenación de bienes 
inmuebles que se 
encuentren contenidos en 
el artículo 69 y 69-1 de 
Estatuto Tributario, se 
restará al precio de venta 
el costo fiscal, 
establecido de acuerdo 
con las alternativas 
previstas en este 
Capítulo. Cuando se trate 
de inmuebles adquiridos 
mediante contratos de 
arrendamiento financiero 
o leasing, retro arriendo o 
lease- back, de acuerdo 
con lo previsto en el 
artículo 127-1 del 
Estatuto Tributario, el 
costo de enajenación  
NIC 16:La frecuencia de 
las revaluaciones 
depende de los cambios 
que experimenten los 
valores razonables de los 
elementos de las 
propiedades, planta y 
equipo que se están 
revaluando. 
Reevaluaciones ya que la 
frecuencia de las 
reevaluaciones depende 
de los cambios que 
experimenten los valores 
razonables pueden ser 
medidos con confiabilidad 
y seguridad, una entidad 
puede registrar todos los 
elementos de las 
propiedades, planta y 
equipo [3] 
 ART 15. El ente 
económico debe informar 
en forma completa, 
aunque resumida, todo 
aquello que sea 
necesario para 
comprender y evaluar 
correctamente su 
situación financiera, los 
cambios que ésta hubiere 
experimentado, los 
cambios en el patrimonio, 
el resultado de sus 
operaciones y su 
capacidad para generar 
flujos futuros de efectivo 
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para el arrendatario 
adquirente será el 
determinado en el 
numeral 2 del artículo 
127-1 del estatuto 
tributario, más las 
adiciones y mejoras, 
menos, cuando fuere el 
caso, la depreciación o 
amortización, siempre y 
cuando haya sido 
deducida para fines 
fiscales. 
    
ART 73 AJUSTE DE 
BIENES 
RAICES,ACCIONES Y 
APORTES QUE SEAN 
ACTIVOS FIJOS DE 
PERSONAS 
NATURALES: Para 
efectos de determinar la 
renta o ganancia 
ocasional, según el caso 
   ART 16. Importancia 
relativa o materialidad. El 
reconocimiento y 
presentación de los 
hechos económicos debe 
hacerse de acuerdo con 
su importancia relativa. 
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proveniente de la 
enajenación de bienes 
raíces y de acciones o 
aportes, que tengan el 
carácter de activos fijos, 
los contribuyentes que 
sean personas naturales 
podrán ajustar el costo de 
adquisición de tales 
activos, en el incremento 
porcentual del valor de la 
propiedad raíz, o en el 
incremento porcentual del 
índice de precios al 
consumidor para 
empleados, 
respectivamente, que se 
haya registrado en el 
período comprendido 
entre el 1o. de enero del 
año en el cual se haya 
adquirido el bien y el 1o. 
de enero del año en el 
cual se enajena. El costo  
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así ajustado, se podrá 
incrementar con el valor 
de las mejoras y 
contribuciones por 
valorización que se 
hubieren pagado, cuando 
se trate de bienes raíces 
    
ART 300 UTILIDAD EN 
LA ENAJENACION DE 
ACTIVOS FIJOS 
POSEIDOS DOS AÑOS 
O MAS. Se consideran 
ganancias ocasionales 
para los contribuyentes 
sujetos a este impuesto, 
las provenientes de la 
enajenación de bienes de 
cualquier naturaleza, que 
hayan hecho parte del 
activo fijo del 
contribuyente por un 
término de dos años o 
más. Su cuantía se 
determina por la  
   ART 64. El avalúo debe 
prepararse de manera 
neutral y por escrito, de 
acuerdo con las 
siguientes reglas. 1- 
Presentará su monto 
discriminado por 
unidades o por grupos 
homogéneos 2- Tratará 
de manera coherente los 
bienes de una misma 
clase y características. 3- 
Tendrá en cuenta los 
criterios utilizados por el 
ente económico para 
registrar adiciones, 
mejoras y reparaciones. 
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diferencia entre el precio 
de enajenación y el costo 
fiscal del activo 
enajenado. No se 
considera ganancia 
ocasional sino renta 
líquida, la utilidad en la 
enajenación de bienes 
que hagan parte del 
activo fijo del 
contribuyente y que 
hubieren sido poseídos 
por menos de 2 años. No 
se considera activo fijo, 
aquellos bienes que el 
contribuyente enajena en 
el giro ordinario de su 
negocio. A aquellos 
activos movibles que 
hubieren sido poseídos 
por el contribuyente por 
más de 2 años no le 
serán aplicables las 
reglas establecidas en 
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este capítulo.     
ART 332 RENTAS 
EXENTAS Y 
DEDUCCIONES. Solo 
podrán restarse 
beneficios tributarios en 
las cédulas en las que se 
tengan ingresos. No se 
podrá imputar en más de 
una cédula una misma 
renta exenta o deducción. 
ART 342 RENTAS DE 
DIVIDENDOS Y 
PARTICIPACIONES .Son 
ingresos de esta cédula 
los recibidos por 
concepto de dividendos y 
participaciones, y 
constituyen renta 
gravable en cabeza de 
los socios, accionistas, 
comuneros, asociados, 
suscriptores y similares, 
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que sean personas 
naturales residentes y 
sucesiones ilíquidas de 
causantes que al 
momento de su muerte 
eran residentes, recibidos 
de distribuciones 
provenientes de 
sociedades y entidades 
nacionales, y de 
sociedades y entidades 
extranjeras. 
    
ART 136 
DEPRECIACION DE 
BIENES ADQUIRIDOS 
EN EL AÑO: Cuando un 
bien depreciable haya 
sido adquirido o mejorado 
en el curso del año o 
período gravable, la 
alícuota de depreciación 
se calcula 
proporcionalmente al 
número de meses o  
NIC 16:Depreciación, la 
base depreciable de 
cualquier elemento 
componente de las 
propiedades, planta y 
equipo 
Una entidad debe 
comenzar a depreciar un 
elemento de propiedad 
planta y equipo cuando 
esté listo para ser 
utilizado y continuar con 
dicha depreciación hasta 
su desapropiación, aún si 
durante este tiempo el 
elemento no es utilizado. 
 ART. 64. Propiedad, 
planta y equipo. La 
depreciación se debe 
determinar 
sistemáticamente 
mediante métodos de 
reconocido valor técnico, 
tales como línea recta, 
suma de los dígitos de los 
años, unidades de 
producción u horas de 
trabajo. Debe utilizarse 
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fracciones de mes en que 
las respectivas 
adquisiciones o mejoras 
prestaron servicio. 
Cuando un bien se 
dedique parcialmente a 
fines no relacionados con 
los negocios o 
actividades productoras 
de renta, la alícuota. 
   aquel método que mejor 
cumpla la norma básica 
de asociación. 
ART 139 
DEPRECIACION DE 
BIENES USADOS: 
Cuando se adquiera un 
bien que haya estado en 
uso, el adquirente puede 
calcular razonablemente 
el resto de vida útil 
probable para amortizar 
su costo de adquisición. 
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ART 127 
BENEFICIARIOS DE LA 
DEDUCCION: El 
contribuyente beneficiario 
de la deducción por 
depreciación es el 
propietario o 
usufructuario del bien, 
salvo que se trate de 
venta con pacto de 
reserva de dominio, en 
cuyo caso el beneficiario 
es el comprador. El 
arrendatario no puede 
deducir suma alguna por 
concepto de depreciación 
del bien arrendado. Sin 
embargo, cuando el 
arrendatario de un 
inmueble le haga mejoras 
cuya propiedad se 
transfiera al arrendador 
sin compensación, el 
arrendatario puede 
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depreciar el costo de la 
mejora, conforme a la 
vida útil de ésta, sin 
atender al término de 
duración del contrato. 
    
ART 128 DEDUCCION 
POR  DEPRECIACION: 
Para efectos del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios, los 
obligados a llevar 
contabilidad podrán 
deducir cantidades 
razonables por 
la depreciación causada 
por desgaste de bienes 
usados en negocios o 
actividades productoras 
de renta, equivalentes a 
la alícuota o suma 
necesaria para amortizar 
la diferencia entre el 
costo fiscal y el valor 
residual durante la vida 
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útil de dichos bienes, 
siempre que éstos hayan 
prestado servicio en el 
año o período gravable. 
    
ART 131 BASE PARA 
CALCULAR LA 
DEPRECIACION: Para 
las personas obligadas a 
llevar contabilidad el 
costo fiscal de un bien 
depreciable no 
involucrará el impuesto a 
las ventas cancelado en 
su adquisición o 
nacionalización, cuando 
haya debido ser tratado 
como descuento o 
deducción en el impuesto 
sobre la renta, en el 
Impuesto sobre las 
ventas u otro descuento 
tributario que se le 
otorgue.  Para efectos del 
impuesto sobre la renta y 
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y complementarios, un 
contribuyente depreciará 
el costo fiscal de los 
bienes depreciables, 
menos su valor residual a 
lo largo de su vida útil. 
Para efectos del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios, el valor 
residual y la vida útil se 
determinará de acuerdo 
con la técnica contable. 
    
ART 135 BIENES 
DEPRECIABLES: Para 
efectos del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios serán 
tratados como tangibles 
depreciables los 
siguientes: propiedad, 
planta y equipo, 
propiedades de inversión 
y los activos tangibles 
que se generen en la 
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exploración y evaluación 
de recursos naturales no 
renovables, con 
excepción de los 
terrenos, que no sean 
amortizables. Por 
consiguiente, no son 
depreciables los activos 
movibles, tales como 
materias primas, bienes 
en vía de producción e 
inventarios, y valores 
mobiliarios. 
    
ART 140 
DEPRECIACION 
ACELERADA PARA 
FINES FISCALES: El 
contribuyente puede 
aumentar la alícuota de 
depreciación determinada 
en el artículo 137 de este 
estatuto en un veinticinco 
por ciento (25%), si el 
bien depreciable se utiliza 
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diariamente por 16 horas 
y proporcionalmente en 
fracciones superiores, 
siempre y cuando esto se 
demuestre. 
    
ART137 LIMITACION A 
LA DEDUCCION POR 
DEPRECIACION: Para 
efectos del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios la tasa 
por depreciación a 
deducir anualmente será 
la establecida de 
conformidad con la 
técnica contable siempre 
que no exceda las tasas 
máximas determinadas 
por el Gobierno Nacional.  
NIC16:Revisión de vida 
útil: la vida útil de un 
elemento de las 
propiedades, planta y 
equipo debe revisarse 
periódicamente y, si las 
expectativas actuales 
varían significativamente 
de las estimaciones 
previas, deben ajustarse 
los cargos a  resultados 
del periodo corriente y de 
las futuras expectativas 
actuales.  
En Colombia 
determinamos la vida útil, 
en términos del lapso 
durante el cual se espera 
usar un activo. No lo 
hacemos con referencia 
al número de unidades de 
producción o similares 
que se espera obtener 
del mismo por parte de la 
empresa, aunque 
aceptamos calcular la 
depreciación en 
consideración a este 
número. 
 ART 64. Propiedad, 
planta y equipo. Se 
entiende por vida útil el 
lapso durante el cual se 
espera que la propiedad, 
planta y equipo, 
contribuirá a la 
generación de ingresos. 
Para su determinación es 
necesario considerar, 
entre otros factores, las 
especificaciones de 
fábrica, el deterioro  por 
el uso, la acción de 
avances tecnológicos y 
los cambios en la factores 
naturales, la 
obsolescencia por 
demanda de los bienes o  
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    servicios a cuya 
producción o suministro 
contribuyen. 
 NIC 16:Retiro y 
desapropiación de los 
activos, todo elemento 
componente de las 
propiedades, planta y 
equipo que haya sido 
objeto de desapropiación, 
debe ser eliminado del 
balance, al igual que 
cualquier elemento del 
activo fijo que se haya 
retirado de forma 
permanente de uso, 
siempre que no se espere 
obtener beneficios 
económicos adicionales 
por su venta. 
Las pérdidas o ganancias 
derivadas del retiro o 
desapropiación de un 
elemento componente de 
las propiedades, planta y 
equipo deben ser 
calculadas como la 
diferencia entre el importe 
neto que se estima 
obtener por la venta. 
 ART 19. Importancia. Los 
estados financieros cuya 
preparación y 
presentación es 
responsabilidad de los 
administradores del ente, 
son el medio principal 
para suministrar 
información contable a 
quienes o tienen acceso 
a los registros de un ente 
económico: Mediante una 
tabulación formal de 
nombres y cantidades de 
dinero derivados de tales 
registros, reflejan, a una 
fecha de corte, la 
recopilación, clasificación 
y resumen final de los 
datos contables. 
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 NIC 36: Alcance. Esta 
norma se debe aplicar en 
la contabilización de los 
deterioros de valor de 
cualquier clase de activo, 
salvo cuando otra norma 
internacional de 
contabilidad exija o 
permita otro tratamiento 
contable diferente. 
   
Art. 149 Pérdidas en la 
enajenación de activos. 
Art. 148 Deducción por 
pérdidas de activos. 
NIC 36:Identificación de 
los activos que pueden 
haber deteriorado su 
valor, la empresa debe 
evaluar, en cada fecha de 
cierre de balance, si 
existe algún indicio de 
deterioro, si se detectase 
algún indicio, la empresa 
deberá estimar el costo el 
precio recuperable del 
activo en cuestión. 
Fuentes internas de 
información, referentes a 
la evidencia sobre la 
obsolescencia o deterioro 
físico del activo, y fuentes 
externas durante el 
periodo que el valor de 
mercado del activo ha 
disminuido. 
Tiene relación con el 
concepto, pero difiere en 
la forma de estimar el 
precio recuperable. 
No se encuentra definido 
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 NIC 36:Medición del 
Precio Recuperable, de 
un activo se define como 
el mayor entre el precio 
de venta neto y el valor 
uso 
Se tiene en cuenta el 
concepto de importancia 
relativa ya que por este 
se determina si es 
necesario estimar el 
importe recuperable de 
un activo. Medición del 
Importe recuperable. La 
norma internacional la 
define como el mayor 
valor entre el precio de 
venta neto y el valor del 
uso, se presentan una 
serie de requisitos para la 
determinación de dicho 
importe recuperable. Son 
concordantes en la 
selección entre; valor de 
uso (valor presente) y 
precio de venta (valor de 
realización). 
 Tiene relación con el art. 
64. Valor presente (valor 
en uso). Valor de 
realización o de mercado 
(Precio de venta neto). 
 NIC 36:Precio de venta 
Neto, estaría constituido 
por el precio del activo en 
Precio de venta neto. En 
cuanto al concepto no 
hay diferencia. 
 Tiene relación con el art. 
10. Valor de realización o 
de mercado es el que 
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 el mercado menos los 
costos de desapropiación 
o si no existe un acuerdo 
firme de venta ni un 
mercado activo para el 
bien en cuestión se 
calculará a partir de la 
mejor información 
disponible para reflejar el 
precio que la empresa 
puede obtener, en una 
transacción libre entre un 
comprador y vendedor, 
una vez deducidos los 
costos derivados de la 
desapropiación. 
  representa el importe en 
efectivo, o en su 
equivalente, en que se 
espera sea convertido un 
activo o liquidado un 
pasivo, en el curso 
normal de los negocios. 
Se entiende por valor 
neto de realización el que 
resulta de deducir del 
valor de mercado los 
gastos directamente 
imputables a la 
conversión del activo o a 
la liquidación del pasivo. 
 NIC36:Valor de uso, se 
estima a partir de las 
entradas y salidas futuras 
de efectivo derivadas 
tanto del funcionamiento 
continuado del activo 
como de su 
desapropiación final, y de  
Valor del uso, ya que la 
estimación se lleva a 
cabo estimando las 
entradas y salidas futuras 
de efectivo tanto de su 
funcionamiento como de 
su desapropiación y se 
debe aplicar las tasas de 
Difieren en cuanto, la 
normatividad colombiana 
se toma como base la 
DTF y en la internacional 
la tasa de descuentos. 
Tiene relación con el art. 
10. Valor presente o 
descontado es el que 
representa el importe 
actual de las entradas o 
salidas netas en efectivo, 
o en su equivalente, que 
generaría un activo o un 
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 aplicar la tasa de 
descuento adecuada a 
estos flujos de efectivos 
futuros. 
descuento adecuadas a 
estos flujos de efectivo 
futuros. 
 pasivo. Una vez hecho el 
descuento de su valor 
futuro a la tasa pactada o, 
a falta de esta, a la tasa 
efectiva promedio de 
captación de los bancos y 
corporaciones financieras 
para la expedición de 
certificados de depósito a 
término con un plazo de 
90 días (DTF), La cual es 
certificada por el Banco 
de la República. 
 NIC 36:Bases para la 
estimación de flujos de 
efectivo futuros; Las 
proyecciones de los flujos 
de efectivo futuros deben 
estar basados en 
hipótesis razonables y 
fundamentadas, que 
representen las mejores 
estimaciones de la 
gerencia sobre el 
Difieren en cuanto, la 
normatividad colombiana 
se toma como base la 
DTF y en la internacional 
la tasa de descuentos. El 
presupuesto de los flujos 
de efectivo futuros sirven 
para medir el valor de uso 
esta información refleja 
hipótesis razonables y 
fundamentales, y si 
 No se encuentra definido 
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 conjunto de las 
condiciones económicas 
que se representarán a lo 
largo de la vida útil 
restante del activo 
representará la mejor 
estimación del conjunto 
de condiciones 
económicas que se darán 
en la vida útil restante del 
activo en cuestión. 
  
 NIC 36: La Composición 
de las estimaciones de 
los flujos de efectivo 
futuro, deben incluir 
proyecciones de cobros 
procedentes del 
funcionamiento del activo, 
proyecciones de pagos, 
los flujos netos de 
efectivo que, en su caso, 
se recibirán o pagarían 
por la desapropiación del 
activo al final de su vida 
útil. 
 Composición de las 
estimaciones de los flujos 
de efectivo futuros, ya 
que la norma 
internacional define 
algunos componentes 
que deben tenerse en 
cuenta que en nuestra 
normatividad no están 
claramente definidos. Es 
el caso de las 
proyecciones de cobros 
procedentes del 
funcionamiento 
continuado del activo, 
proyecciones de los 
pagos en los que sea 
necesario incurrir para 
ART 22. Estados 
Financieros Básicos. Son 
estados financieros 
básicos: 5 El estado de 
flujos de efectivo. ART 
120. Estado de flujos de 
efectivo. El estado de 
flujos de efectivo debe 
presentar un detalle del 
efectivo recibido o 
pagado a lo largo del 
periodo, clasificado por 
actividades. El Consejo 
Técnico de la Contaduría 
Pública, pronunciamiento 
8 de 1995. 
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   generar los cobros por 
funcionamiento y los 
flujos netos de efectivo 
que se recibirían o 
pagarían por la 
desapropiación del activo 
al final de su vida útil 
 
 NIC 36: La tasa o tasas 
de descuento a, utilizar 
deben ser tomadas antes 
de impuestos y se deben 
escoger tasas que 
reflejen las evaluaciones 
actuales del mercado 
sobre el valor del dinero y 
los riesgos especiales del 
activo. La tasa o tasas de 
descuentos no deben 
reflejar los riesgos que ya 
hayan ocasionado los 
ajustes en las 
estimaciones de los flujos 
de efectivo futuros. 
 La empresa utilizará 
normalmente una única 
tasa de descuento para la 
estimación del valor de 
uso de un activo. No 
obstante, la empresa 
podrá utilizar tasas de 
descuento diferentes para 
diferentes periodos de 
tiempo, siempre y cuando 
el valor de uso sea 
sensible a las diferencias 
en los riesgos para los 
diferentes ejercicios o a la 
estructura temporal de las 
tasas de interés. 
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Tiene relación con el 
estatuto tributario en los 
siguientes artículos:  
Art. 148 Deducción por 
pérdidas de activos. Art. 
149 Pérdidas en la 
enajenación de activos. 
Art. 151 No son 
deducibles las pérdidas 
por enajenación de 
activos a vinculados 
económicos. 
Art. 152 No son 
deducibles las pérdidas 
por enajenación de 
activos de sociedades a 
socios. 
NIC 36: Reconocimiento 
y medición de la pérdida 
por deterioro. a) La 
pérdida por deterioro 
debe ser reconocida 
inmediatamente como un 
gasto en el estado de 
resultados, a menos que 
el activo en cuestión se 
contabilice por su valor 
revaluado; Las pérdidas 
por deterioro, en los 
activos revaluados, 
deben tratarse como una 
disminución de la 
revaluación practicada 
siguiendo la Norma 
Internacional de 
Contabilidad Pertinente. 
Reconocimiento y 
medición de la pérdida 
por deterioro, ya que 
especifica que el valor en 
libros de un activo debe 
ser reducido hasta que 
alcance su importe 
recuperable, si este 
importe recuperable es 
menor que el valor en 
libros. Esta reducción se 
designa como pérdida por 
deterioro. 
 Tiene relación con el ART 
81. Contingencias de 
pérdidas. Con sujeción a 
la norma básica de la 
prudencia. Se deben 
reconocer las 
contingencias de 
pérdidas en la fecha en la 
cual se conozca 
información conforme a la 
cual su ocurrencia sea 
probable y puedan 
estimarse 
razonablemente. 
ART 148: Deducción por 
perdida de activos fijos 
NIC 36: Reconocimiento 
y medición de la pérdida 
por deterioro. b) La 
pérdida por deterioro 
corresponde a un activo 
Establece que la 
desvalorización se debe 
registrar individualmente 
como reversión de las 
valorizaciones 
 Tiene relación con el 
decreto 2650 de 1993 en 
el capítulo descripciones 
y dinámicas cuenta 1910 
de propiedades, planta y 
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 revaluado se reconocerá 
directamente como un 
cargo contra el superávit 
de revaluación, en la 
medida que no exceda 
del importe de la misma 
que ha sido generado por 
el activo en cuestión.  
La parte que exceda del 
importe previamente 
revaluado, será 
reconocida como un 
cargo en el estado de 
resultados del periodo. 
originalmente registradas 
y llevarse a los resultados 
del ejercicio contable en 
que se determine, cuando 
superen este valor. 
 equipo. 
 NIC 36:Unidades 
generadoras de efectivo, 
si existiera algún indicio 
de que un activo puede 
haber deteriorado su 
valor, el precio 
recuperable del mismo se 
deberá estimar para el 
activo individualmente 
considerado o determinar 
Cuando se agrupan los 
activos para evaluar su 
recuperabilidad, es 
importante iniciar en la 
unidad generadora de 
efectivo la totalidad de los 
activos que generan las 
corrientes relevantes de 
entradas de efectivo, por 
su funcionamiento 
 No se encuentra definido 
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 el precio recuperable de 
la unidad generadora de 
efectivo a la que tal 
elemento pertenece. 
continuo.   
 NIC 36: Reversión de las 
pérdidas de valor por 
deterioro, una empresa 
debe evaluar en cada 
fecha del balance, si 
existe algún indicio de 
que la pérdida por 
deterioro, reconocida 
para los activos en años 
anteriores ya no existe o 
ha disminuido. Si 
encontrara tal indicio la 
empresa deberá volver a 
estimar el importe 
recuperable del activo en 
cuestión. 
Retiro y desapropiación 
de los activos. Ya que 
este menciona que todo 
elemento que haya sido 
objeto de desapropiación 
debe ser eliminado de 
balance, igualmente que 
se haya retirado de forma 
permanente de su uso 
normal y que se 
desapropia en la fecha en 
la que se cumplirá el 
criterio para la venta de 
bienes que se establecen 
en la NIC 18, Ingresos.  
Reversión de la pérdida 
por deterioro de un activo 
individual menciona que 
el valor nuevo en libros 
de un activo, tras la 
 ART 64. Propiedades 
planta y equipo. Al cierre 
del periodo el valor neto 
de estos activos, re 
expresado como 
consecuencia de la 
inflación, debe ajustarse 
a su valor de realización 
o a su valor actual o a su 
valor presente el más 
apropiado en las 
circunstancias, 
registrando las 
provisiones o 
valorizaciones que sean 
del caso. 
ART 96. Reconocimiento 
de ingresos y gastos. En 
cumplimiento de las 
normas de realización, 
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  reversión de una pérdida 
por deterioro, no debe 
exceder al valor en libros 
que podría haberse 
obtenido (depreciación o 
amortización) de no 
haberse reconocido la 
pérdida por deterioro para 
el mismo en periodos 
anteriores. 
 asociación y asignación, 
los ingresos y los gastos 
se deben reconocer de tal 
manera que se logre el 
adecuado registro de las 
operaciones en la cuenta 
apropiada, por el monto 
correcto y en el periodo 
correspondiente, para 
obtener el justo cómputo 
del resultado neto del 
periodo. 
Fuente: COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649. (diciembre 29 de 1993). Por el cual se 
reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. Diario Oficial Bogotá D.C., 1993. No. 41156. {En línea}. {Consultado el 31 de mayo de 2017} 
disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 y FUNDACIÓN IASC. Módulo 17: 
propiedades, planta y equipo. {En línea}. {28 de diciembre de 2016} disponible en 
http://www.ifrs.org/Documents/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf  
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 Se analizaron los cambios que género la implementación de la NIC 16 en La 
empresa XXX y las mayores dificultades que tuvieron en el proceso como 
fueron la contabilización de los activos, la determinación de su importe en 
libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que se 
reconocieron. 
 
 Se aplicaron los requisitos exigidos por la norma para el reconocimiento de 
activos fijos, se realizaron los juicios profesionales y aplicando dichos 
criterios, se procedió al reconocimiento específico de cada propiedad, planta 
y equipo que posee la empresa. 
 
 La medición en el momento del reconocimiento de un activo es su precio de 
adquisición, incluidos aranceles, impuestos indirectos no recuperables que 
recaigan sobre la adquisición, costos de ubicación, honorarios y todo lo 
necesario para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, por lo 
que se realizaron los respetivos ajustes a los costos de los activos. 
 
 En la medición posterior al reconocimiento de un activo la empresa podrá 
optar por cualquiera de los dos métodos: costo depreciado que consiste en la 
contabilización por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor o costo revaluado, que es 
su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 
haya sufrido. 
 
 La depreciación de cada uno de los componentes de propiedad, planta y 
equipo de La empresa XXX se realizó de forma separada para aquellos que 
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sus componentes principales tienen patrones diferentes y significativos, se 
determinaron los nuevos importes, periodos y métodos de depreciación. 
 
 La empresa XXXX, mediante la aplicación de la NIF 16 obtendrá mejores 
resultados en el reconocimiento de sus activos y sus costos iniciales y 
deberá contemplar un ajuste en sus estados financieros que afectará su valor 
patrimonial. 
 
 La empresa XXX deberá re expresar sus estados financieros tanto costo 
histórico como la depreciación acumulada de manera que el importe neto en 
libro sea igual a su valor razonable, siendo el costo revaluado el costo   que 
deberá tener sus activos fijos. 
 La aplicación de la norma le permitirá a La empresa XXX identificar cambios 
significativos, permitiendo identificar cual es el estado real y la existencia 
física de los activos fijos. 
 
 La empresa deberá establecer claramente políticas en las compras de 
activos fijos en cuanto a la determinación de la vida útil y sus componentes. 
 
 La Empresa XXX, al adoptar la NIC 16 presentará sus Estados Financieros 
conforme a lo que exige la normatividad y así acercarse más a la realidad 
contable actual. 
 
 La re expresión de los activos fijos le permitirá a la empresa XXXX una 
presentación más cercana a la realidad demostrando así transparencia, 
uniformidad y confiabilidad a la hora de tomar las decisiones.  
 
 La Empresa XXX, tiene que tener en cuenta lo establecido por la 
Superintendencia de sociedades ya que deberá presentar sus estados 
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financieros con obligatoriedad en lo establecido por las NIC, y no con la 
norma fiscal.  
 
 La empresa XXX deberá calcular el impuesto diferido cada año de acuerdo a 
lo establecido por la NIC y el efecto de este deberá llevarse al resultado del 
periodo. 
 
 Los impactos generados por adoptar la NIC16 frente a la normatividad 
colombiana son visibles en la determinación de las vidas útiles y su costo de 
depreciación, lo que conllevara a tener conciliaciones entre una y otra para la 
determinación de los impuestos. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Capacitar a las personas encargadas de ingresar la información de los activos 
fijos al sistema para que dicha información sea ingresada correctamente con 
todos los rubros que conforman el costo inicial de los activos. 
 
 Tener siempre como base los criterios profesionales cuando se va realizar el 
reconocimiento de un activo para su correcto tratamiento y depreciación.  
 
 Depreciar correctamente los componentes de propiedad, planta y equipo, ya 
que de esto depende los nuevos importes y periodos. 
 
 Enseñar al personal el nuevo manejo que debe darse a los activos fijos, 
adquiriendo capacitaciones por medio de seminarios o charlas con personal 
especializado en este tema, para así tener más claro lo que deben hacer de 
acuerdo a los planteamientos que indica la norma. 
 
 Especificar la forma en que deben registrarse y presentarse las cuentas de 
propiedad planta y equipo dentro de su contabilidad y estados financieros, así 
como la información a revelar de los mismos. 
 
 Definir en las políticas la medición posterior de los activos fijos. 
 
 Parametrizar el programa contable que le permita llevar el control de los activos 
tanto NIF como fiscal. 
 
 Controlar las diferencias temporarias y temporales lo que permitirá un mejor 
acercamiento al impuesto diferido. 
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 Identificar a cada cierre de año si existe algún indicio de deterioro de alguno de 
sus activos, de acuerdo a esto la empresa deberá estimar el costo el precio 
recuperable del activo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A: Cambios en la implementación de la NIC 16 
ENCUESTA:   
 
1. ¿Considera usted que la implementación de las NIC 16 permitirá a las 
empresas beneficiarse de la comparabilidad de los estados financieros de un 
año a otro?  
 Si    
 No  
 Tal vez 
 
2. ¿Cuál es el método de depreciación que actualmente está utilizando la 
empresa? 
 Línea recta  
 Reducción de saldos 
 Método de unidades producidas. 
 
3. ¿Qué modelo de medición de reconcomiendo utilizara la compañía para 
determinar la valuación de la propiedad, plata y equipo? 
 Método del costo  
 Método de revaluación 
  
4. ¿Es necesario realizar un inventario de la propiedad, plata y equipo, antes de 
realizar algún método de revaluación? 
 Si  
 No  
 Tal vez 
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5. ¿Conoce usted cuando se debe reconocer un activo fijo?  
 Si 
 No  
6. ¿Conoce usted como se define la vida útil de la propiedad, plata y equipo? 
 Si  
 No  
 Tal vez 
 
7. ¿Cómo reconoce usted los gastos de financiamiento de un activo en su etapa 
productiva? 
 Al gasto  
 Mayor valor del activo 
 Se difiere 
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Anexo B: Información financiera de los activos fijos al 31 de diciembre de 
2013 
 
 
 
38.591.777.242$    
CAP Terrenos 9.871.273$                            
Construcciones y edificaciones 149.613.340$                        
Maquinaria en Montaj 693.663.537$                        
Maquinaria y equipo en montaje 126.525.908$                        
Eq.de Oficina en Mon 32.577.963$                          
CAP Edificios 3.802.243.874$                    
Oficinas 127.104.695$                        
Fabricas y plantas industriales 1.452.582.609$                    
CAP Maquinas y equip 31.594.613.173$                  
CAP Muebles y Ensere 138.317.220$                        
Equipos 6.871.463$                            
CAP Eq. Procesamient 226.923.007$                        
Equipo de telecomunicaciones 60.659.335$                          
CAP Flota y equipo t 100.755.299$                        
Montacargas 69.454.546$                          
COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
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10.660.522.939$    
API Costo Terrenos 52.688.079$                          
API Costo Edificios 1.207.187.254$                    
API Costo maquinaria 9.293.767.404$                    
API Costo Muebles y 10.239.728$                          
API Costo Eq.procesa 34.617$                                  
API Costo Flota y Eq 96.605.857$                          
(29.842.652.251)$   
Depreci. Acumulada E (1.007.701.266)$                  
Exceso Deprec/ Acumu (129.675.404)$                      
Depreci.Acumulada Ma (16.322.941.869)$                
Exceso Deprec/ Acumu (1.945.167.735)$                  
Depreci. Acumulada E (100.685.423)$                      
Depreci. Acumul.Eq.P (80.549.811)$                        
Depreci. Acumul. Flo (100.035.784)$                      
API Depreciaciona cu (10.155.894.959)$                
6.783.829.781$       
Depreci. Diferida Ed 252.994.066$                        
Depreci. Diferida Ma 6.530.835.715$                    
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DIFERIDA
API DE LOS ACTIVOS FIJOS
10.013.476.732$    
Terrenos 858.240.748$                        
Contrucciones y Edificaciones 3.076.763.797$                    
Maquinaria y Equipo 6.026.544.410$                    
Flota y equipo de transporte 51.927.777$                          
VALOR NETO DE LOS ACTIVOS FIJOS 36.206.954.443$    
VALORIZACIONES
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Anexo C: Detalle de los activos fijos a costo revaluado 
 
 
 
 
  
AÑO COSTO VALOR 
INSTALACIÓN TECNICA RECCORRIDA ÚTIL REPOSICIÓN COMERCIAL
H4
130270 LINEA DE PRODUCCION H4 CAP. 21 TON/DIA 31/12/2013 30 0 30 7.949.731.362 7.949.731.362
TOTAL AVALÚO ACTIVOS LEASING COMOLSA 7.949.731.362 7.949.731.362
CODIGO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TECNICA ACTIVO NOMBRE
VIDA
AÑO COSTO VALOR 
INSTALACIÓN TECNICA RECCORRIDA ÚTIL REPOSICIÓN COMERCIAL
MOLDES
130150 MOLDE DB X 30 SSP y FABRICACION DE 29/11/2006 20 7 13 10.036.320 9.032.688
130209 FABRIC. DE MOLDES DE UNIVERSAL PARA 31/12/2008 130910 20 5 15 301.986.136 271.787.523
130219 PROYECTO MOLDES 2009 30/03/2010 130910 20 3 17 410.583.471 369.525.124
130238 INVERSION MOLDES 2010 28/10/2011 220643 20 2 18 1.026.866.607 924.179.946
130248 AMPLIACION DE INVERSION MOLDES 2010 29/11/2012 220643 20 1 19 10.978.412 9.880.570
130260 SET DE MOLDES BANDEJA 1X20 02/08/2013 20 0 20 63.590.750 57.231.675
130254 SET MOLDES E-1812 DE FORMACION USADOS 31/07/2013 20 0 20 118.292.764 115.926.909
TOTAL AVALÚO ACTIVOS LEASING 1.942.334.460 1.757.564.435
CODIGO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TECNICA ACTIVO NOMBRE
VIDA
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Anexo D: Resumen Avalúo Activos Fijos 
 
 
 
 
 
VALOR VALOR
REPOSICION COMERCIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO PROCESO / EQUIPOS AUXILIARES $ 20.912.809.058 $ 12.889.396.839
PROYECTOS $ 11.203.817.073 $ 10.546.508.737
LEASING $ 7.949.731.362 $ 7.949.731.362
MOLDES $ 1.942.334.460 $ 1.757.564.435
TOTAL AVALUO $ 42.008.691.953 $ 33.143.201.373
TERRENO VALOR COMERCIAL $ 920.800.000
EDIFICIOS $ 7.647.690.000
TOTAL $ 41.711.691.373
RESUMEN               
DEPURADOR ALTA DENSIDAD HARTMANN 3 2006 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 17 7 10 88.000.000 51.764.706
FIBERSORTER CALIMA 2002 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 44.000.000 11.733.333
FIBERSORTER HARTMANN 1 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 14 1 44.000.000 2.933.333
FIBERSORTER HARTMANN 3 2006 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 7 8 44.000.000 23.466.667
MOTOR  ZARANDA HARTMANN 1 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 14 1 5.500.000 366.667
MOTOR  ZARANDA HARTMANN 3 2006 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 7 8 3.850.000 2.053.333
MOTOR FIBERSORTER CALIMA COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 10 5 3.850.000 1.283.333
MOTOR FIBERSORTER H1 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 10 5 3.850.000 1.283.333
MOTOR FIBERSORTER H3 2006 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 7 8 3.850.000 2.053.333
MOTOR ZARANDA CALIMA COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 12 3 5.500.000 1.100.000
VALVULAS CONTROL DEPURADOR 1 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 5.500.000 1.466.667
VALVULAS CONTROL DEPURADOR 3 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 5.500.000 1.466.667
VAVULAS CONTROL DEPURADOR 2 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 5.500.000 1.466.667
ZARANDA CALIMA COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 13.200.000 3.520.000
ZARANDA HARTMANN 1 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 13.200.000 3.520.000
ZARANDA HARTMANN 3 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 15 11 4 16.500.000 4.400.000
TAB DISTRIB 440 V PLANTA H1 - P.PASTA COL-SER-SUBE1 54581 Pulper Voith 25 10 15 27.500.000 16.500.000
766.920.000 287.990.492
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MOLDEADORA HARTMANN 1 COL-MOL-HART1 54583 HARTMANN 1 30 15 15 1.343.220.140 644.546.737
BOMBA DE ALTA PRESIÓN H1 2012 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 5 1 4 5.750.000 4.600.000
CAM H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 15 5 51.750.000 12.937.500
CCM   SISTEMAS AUXILIARES H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 5 15 23.000.000 17.250.000
CCM  APILADO MAQUINA H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 5 15 5.750.000 4.312.500
CCM QUEMADOR MAQUINA H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 5 15 28.750.000 21.562.500
CCM SISTEMA CAPOTA H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 5 15 5.750.000 4.312.500
CCM Y PLC  MOLDEADORA H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 25 5 20 34.500.000 27.600.000
CONTROLADOR DE CONSISTENCIA TKB H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 10 5 17.250.000 5.750.000
CONTROLADOR DE CONSISTENCIA TKC H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 5 10 17.250.000 11.500.000
ESTUFA  H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 10 5 9.200.000 3.066.667
TABLERO CONTROL QUEMADOR H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 25 10 15 28.750.000 17.250.000
TANQUE AGUA CALIENTE COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 15 5 8.050.000 2.012.500
TORRE DE ENFRIAMIENTO 1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 19 1 57.500.000 2.875.000
TRANSMISOR DE CONSISTENCIA TKB H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 20 15 5 17.250.000 4.312.500
VALVULA REGULACION DE CONSIST TK B H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 10 5 13.800.000 4.600.000
VALVULA REGULACION DE CONSIST TK C H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 10 5 13.800.000 4.600.000
VALVULA REGULADORA DE AGUA A CUBA H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 10 5 13.800.000 4.600.000
VALVULA REGULADORA DE PASTA A CUBA H1 COL-MOL-HART1 54583 Hartmann 1 15 10 5 17.250.000 5.750.000
BOMBA AGUA A CAJA DE CABEZA H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 15 5 11.500.000 2.875.000
BOMBA DE REGADERAS H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 15 5 17.250.000 4.312.500
BOMBA DE REMANSO H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 10 10 28.750.000 14.375.000
BOMBA DE RETORNO H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 15 5 13.800.000 3.450.000
BOMBA DE VACIO H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 10 10 69.000.000 34.500.000
BOMBA PLANTA A TORRE DE ENFRIAMIENTO COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 15 5 8.050.000 2.012.500
BOMBA TANQUE B H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 15 5 19.550.000 4.887.500
BOMBA TK C H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 5 15 19.550.000 14.662.500
BOMBA ZARANDA H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 15 5 9.200.000 2.300.000
CCM BOMBA  DE VACIO  MAQUINA H1 COL-MOL-HART1-AGVAC 54583 Hartmann 1 20 10 10 17.250.000 8.625.000
APILADOR H1 COL-MOL-HART1-APILA 54583 Hartmann 1 25 20 5 21.850.000 4.370.000
BALANZA COM-15-005 2008 COL-MOL-HART1-APILA 54583 Hartmann 1 10 5 5 8.050.000 4.025.000
BANDA DE LONA H1 COL-MOL-HART1-APILA 54583 Hartmann 1 10 5 5 8.050.000 4.025.000
BANDA RADIAL H1 COL-MOL-HART1-APILA 54583 Hartmann 1 10 5 5 13.800.000 6.900.000
QUEMADOR H1 COL-MOL-HART1-QUEMA 54583 Hartmann 1 30 15 15 175.044.405 87.522.202
VENTILADOR AIRE FRESCO H1 COL-MOL-HART1-QUEMA 54583 Hartmann 1 20 5 15 46.000.000 34.500.000
VENTILADOR AIRE PRIMARIO H1 COL-MOL-HART1-QUEMA 54583 Hartmann 1 20 5 15 13.800.000 10.350.000
VENTILADOR DE PROCESO H1 COL-MOL-HART1-QUEMA 54583 Hartmann 1 20 5 15 57.500.000 43.125.000
VENTILADOR DE RETORNO H1 COL-MOL-HART1-QUEMA 54583 Hartmann 1 20 5 15 46.000.000 34.500.000
CADENA DE SECADOR H1 COL-MOL-HART1-SECAD 54583 Hartmann 1 10 7 3 92.000.000 27.600.000
TANQUE SEPARADOR DE VACIO H1 1983 COL-MOL-HART1 54583 Hartman 1 40 30 10 9.200.000 2.300.000
1.074.344.405 510.108.869
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AÑO COSTO VALOR 
INSTALACIÓN TECNICA RECCORRIDA ÚTIL REPOSICIÓN COMERCIAL
#¡REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO
HIDROPULPER VOITH 6 M3 1983 COL-PRE 54581 PULPER VOITH 40 30 10 880.351.889 316.348.464
TANQUE A HARTMANN 1 1983 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54581 Pulper Voith 40 30 10 16.500.000 4.125.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE A H1 2010 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54581 Pulper Voith 10 3 7 5.500.000 3.850.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B H2 2010 COL-MOL-HART2 54581 Pulper Voith 10 3 7 3.300.000 2.310.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C H2 2010 COL-MOL-HART2 54581 Pulper Voith 10 3 7 3.300.000 2.310.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C KEYES 2010 COL-MOL-KEYES 54581 Pulper Voith 10 3 7 5.500.000 3.850.000
MOTOR  ZARANDA HARTMANN 3 2007 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 20 6 14 550.000 385.000
MOTOR FIBERSORTER H3 2007 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 20 6 14 3.850.000 2.695.000
TANQUE C KEYES COL-MOL-KEYES 54581 Pulper Voith 20 19 1 19.800.000 990.000
TANQUE B DE SF COL-MOL-SILFU 54581 Pulper Voith 20 17 3 13.200.000 1.980.000
TANQUE C DE SF COL-MOL-SILFU 54581 Pulper Voith 20 17 3 13.200.000 1.980.000
CCM HIDRAPULPER  HARTMANN 600 KILOS COL-PRE 54581 Pulper Voith 20 10 10 16.500.000 8.250.000
TABLERO  CONT  PREP PASTA PULPER VOITH 1983 COL-PRE 54581 Pulper Voith 25 20 5 16.500.000 3.300.000
BOMBA POS 23 1983 COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 15 14 1 7.700.000 513.333
BOMBA POS 26 1983 COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 15 13 2 9.350.000 1.246.667
BOMBA POS 27 1983 COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 15 13 2 7.700.000 1.026.667
BOMBA POS 5 COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 20 15 5 30.800.000 7.700.000
BOMBA POS 5 AUX COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 20 15 5 17.600.000 4.400.000
BOMBA TORRE DE ENFRIAMIENTO A PLANTA COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 20 15 5 8.250.000 2.062.500
BOMBA UASB 2010 COL-PRE-ACHIQ 54581 Pulper Voith 10 3 7 5.720.000 4.004.000
POZO DE ACHIQUE 1983 COL-PRE-ALMAC 54581 Pulper Voith 35 30 5 33.000.000 4.714.286
CONTENEDOR DEPURADOR  CALIMA 2010 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 5 3 2 3.300.000 1.320.000
CONTENEDOR DEPURADOR  H1 2010 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 5 3 2 3.300.000 1.320.000
CONTENEDOR DEPURADOR  H3 2010 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 5 3 2 3.300.000 1.320.000
CONTENEDOR FIBERSORTER CALIMA 2010 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 5 3 2 3.300.000 1.320.000
CONTENEDOR FIBERSORTER H1 2010 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 5 3 2 3.300.000 1.320.000
CONTENEDOR FIBERSORTER H3 2010 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 5 3 2 3.300.000 1.320.000
DEPURADOR ALTA DENSIDAD CALIMA COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 20 10 10 88.000.000 44.000.000
DEPURADOR ALTA DENSIDAD HARTMANN 1 COL-PRE-REFIN 54581 Pulper Voith 20 10 10 88.000.000 44.000.000
VIDA
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TECNICA ACTIVO NOMBRE
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PLANCHADORA HARTMANN COL-TER-PLANC-PLCH2 54582 PLANCHADORA 25 10 15 163.832.252 69.626.018
CCM  MAQUINA PLANCHADORA COL-TER-PLANC 54582 PLANCHADORA 25 10 15 16.100.000 9.660.000
LEVAS PLANCHADORA COL-TER-PLANC 54582 PLANCHADORA 15 5 10 8.050.000 5.366.667
MOLDES INFERIORES PLANCHADORA COL-TER-PLANC 54582 PLANCHADORA 15 10 5 34.500.000 11.500.000
MOLDES SUPERIORES PLANCHADORA COL-TER-PLANC 54582 PLANCHADORA 15 10 5 34.500.000 11.500.000
APILADOR PLANCHADORA COL-TER-PLANC-PLCH2 54582 PLANCHADORA 25 15 10 13.800.000 5.520.000
TRANSPORTADOR DE ALIMENTACIO PLANCHADORA COL-TER-PLANC-PLCH2 54582 PLANCHADORA 20 15 5 23.000.000 5.750.000
129.950.000 49.296.667
MOLDEADORA HARTMANN 2 COL-MOL-HART2 54589 HARTMANN 2 30 23 7 795.597.405 219.938.144
BALANZA COM-16-002 2010 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 8 3 5 8.050.000 5.031.250
CCM   SISTEMAS AUXILIARES MAQUINA H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 10 10 11.500.000 5.750.000
CCM BOMBA  DE VACIO MAQUINA   H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 10 10 8.050.000 4.025.000
CCM QUEMADOR MAQUINA H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 10 10 13.800.000 6.900.000
CCM Y PLC  MOLDEADORA MAQUINA H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 10 10 20.700.000 10.350.000
SERVOMOTOR H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 15 10 5 11.500.000 3.833.333
TANQUE B H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 17 3 17.250.000 2.587.500
TANQUE C H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 17 3 17.250.000 2.587.500
TANQUE CAJA DE CABEZA H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 18 2 8.050.000 805.000
TANQUE DE RETORNO H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 18 2 8.050.000 805.000
TANQUE SEPARADOR DE VACIO H2 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 20 12 8 20.700.000 8.280.000
UNIDAD HRIDAULICA H2 2010 COL-MOL-HART2 54589 Hartmann 2 10 3 7 17.250.000 12.075.000
BOMBA DE REGADERAS H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 13.800.000 2.070.000
BOMBA DE REMANSO H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 13.800.000 2.070.000
BOMBA DE RETORNO H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 5.750.000 862.500
BOMBA DE VACIO H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 51.750.000 7.762.500
BOMBA TANQUE B H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 8.050.000 1.207.500
BOMBA TANQUE C H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 8.050.000 1.207.500
BOMBA TANQUE C H2 COL-MOL-HART2-AGVAC 54589 Hartmann 2 20 17 3 8.050.000 1.207.500
QUEMADOR H2 COL-MOL-HART2-QUEMA 54589 Hartmann 2 20 15 5 34.500.000 8.625.000
VENTILADOR AIRE PRIMARIO H2 COL-MOL-HART2-QUEMA 54589 Hartmann 2 10 3 7 5.750.000 4.025.000
VENTILADOR DE PROCESO H2 COL-MOL-HART2-QUEMA 54589 Hartmann 2 10 3 7 17.250.000 12.075.000
VENTILADOR DE RETORNO H2 COL-MOL-HART2-QUEMA 54589 Hartmann 2 10 3 7 17.250.000 12.075.000
CADENA SECADOR H2 COL-MOL-HART2-SECAD 54589 Hartmann 2 10 5 5 46.000.000 23.000.000
SECADOR H2 COL-MOL-HART2-SECAD 54589 Hartmann 2 40 33 7 230.000.000 40.250.000
622.150.000 179.467.083
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MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 30 22 8 1.201.438.400 263.971.573
REGULADOR DE CONSISTENCIA TKC KEYES 2011 COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 10 2 8 16.200.000 12.960.000
VALVULA REGULADORA DE AGUA A CUBA KEYES 2011 COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 10 2 8 8.640.000 6.912.000
VALVULA REGULADORA DE PASTA A CUBA KEYES 2011 COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 10 2 8 1.080.000 864.000
BALANZA COM-16-003 2003 COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 12 10 2 7.560.000 1.260.000
CCM   SISTEMAS AUXILIARES MAQUINA KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 20 10 10 12.960.000 6.480.000
CCM QUEMADOR MAQUINA KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 20 10 10 7.560.000 3.780.000
CCM Y PLC  MOLDEADORA MAQUINA KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 20 13 7 32.400.000 11.340.000
SERVOMOTOR KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 15 10 5 12.960.000 4.320.000
TANQUE CAJA DE CABEZA KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 20 17 3 7.560.000 1.134.000
TANQUE DE RETORNO KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 20 15 5 5.400.000 1.350.000
TANQUE SEPARADOR DE VACIO KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 20 10 10 19.440.000 9.720.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C KEYES COL-MOL-KEYES 54592 KEYES 10 3 7 5.400.000 3.780.000
BOMBA DE AGUA CALIENTE MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 8 2 2.160.000 432.000
BOMBA DE REGADERAS MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 7 3 12.960.000 3.888.000
BOMBA DE REMANSO MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 9 1 21.600.000 2.160.000
BOMBA DE RETORNO MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 5 5 5.400.000 2.700.000
BOMBA DE VACIO MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 20 15 5 54.000.000 13.500.000
BOMBA TANQUE B KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 7 3 7.560.000 2.268.000
BOMBA TANQUE B1 KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 7 3 7.560.000 2.268.000
BOMBA TK C MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 10 7 3 7.560.000 2.268.000
CCM BOMBA  DE VACIO  MAQUINA KEYES COL-MOL-KEYES-AGVAC 54592 KEYES 20 10 10 8.640.000 4.320.000
BALANZA COM-15-003 2003 COL-MOL-KEYES-APILA 54592 KEYES 12 10 2 7.560.000 1.260.000
QUEMADOR MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-QUEMA 54592 KEYES 20 10 10 64.800.000 32.400.000
MALLA METALICA SECADOR KEYES COL-MOL-KEYES-SECAD 54592 KEYES 20 17 3 302.400.000 45.360.000
SECADOR MOLDEADORA KEYES COL-MOL-KEYES-SECAD 54592 KEYES 40 39 1 259.200.000 6.480.000
898.560.000 183.204.000
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MOLDEADORA  CALIMA 2003 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 20 10 10 884.887.259 337.550.589
BALANZA COM-15-008 2010 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 3 7 7.700.000 5.390.000
BOMBA CAJA DE CABEZA CALIMA 2003 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 18 10 8 7.700.000 3.422.222
REGULADOR DE CONSISTENCIA TKB CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 9 1 16.500.000 1.650.000
REGULADOR DE CONSISTENCIA TKC CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 9 1 16.500.000 1.650.000
TANQUE C CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 15 9 6 19.800.000 7.920.000
TANQUE CAJA DE CABEZA CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 15 9 6 7.700.000 3.080.000
TANQUE PULMON 5 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 30 9 21 19.800.000 13.860.000
TANQUE RETORNO CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 30 9 21 5.500.000 3.850.000
TANQUE SEPARADOR CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 30 9 21 19.800.000 13.860.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C CALIMA 2010 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 3 7 5.500.000 3.850.000
VALVULA REGULADOR DE CTIA TK B CALIMA 2010 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 3 7 8.800.000 6.160.000
VALVULA REGULADOR DE CTIA TK C CALIMA 2010 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 3 7 8.800.000 6.160.000
VALVULA REGULADORA DE AGUA A CUBA CALIMA 2010 COL-MOL-CALIM 54594 CALIMA 10 3 7 8.800.000 6.160.000
BOMBA DE VACIO CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 66.000.000 33.000.000
BOMBA POS 5 CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 13.200.000 6.600.000
BOMBA REGADERAS CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 11.000.000 5.500.000
BOMBA REMANSO CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 10 9 1 16.500.000 1.650.000
BOMBA RETORNO CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 7.700.000 3.850.000
BOMBA TANQUE A CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 16.500.000 8.250.000
BOMBA TANQUE B CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 7.700.000 3.850.000
BOMBA TANQUE B1 CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 7.700.000 3.850.000
BOMBA TANQUE C CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 18 9 9 7.700.000 3.850.000
BOMBA ZARANDA CALIMA 2004 COL-MOL-CALIM-AGVAC 54594 CALIMA 19 9 10 5.500.000 2.894.737
SECADOR CALIMA 2003 COL-MOL-CALIM 54654 CALIMA 40 35 5 264.000.000 33.000.000
576.400.000 183.306.959
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MOLDEADORA SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 30 23 7 1.196.976.372 250.034.487
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B SF 2010 COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 10 3 7 3.150.000 2.205.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C SF 2010 COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 10 3 7 3.150.000 2.205.000
CCM QUEMADOR MAQUINA SILFURTUN COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 20 15 5 10.500.000 2.625.000
CCM SECADOR  MAQUINA SILFURTUN COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 20 15 5 12.600.000 3.150.000
CCM SISTEMAS AUXILIARES MAQUINA SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 20 15 5 12.600.000 3.150.000
TABLERO PLC SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 15 10 5 12.600.000 4.200.000
TANQUE CAJA DE CABEZA SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 20 10 10 5.250.000 2.625.000
TANQUE DE RETORNO SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 20 10 10 5.250.000 2.625.000
TANQUE PULMON 4 COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 30 20 10 15.750.000 5.250.000
TANQUE SEPARADOR DE VACIO SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 30 20 10 15.750.000 5.250.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 10 4 6 3.150.000 1.890.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 10 4 6 3.150.000 1.890.000
UNIDAD HRIDAULICA SF COL-MOL-SILFU 70213 SILFURTUN 10 7 3 15.750.000 4.725.000
BOMBA DE REMANSO SF COL-MOL-SILFU-AGVAC 70213 SILFURTUN 20 17 3 10.500.000 1.575.000
BOMBA DE RETORNO SF COL-MOL-SILFU-AGVAC 70213 SILFURTUN 20 18 2 7.350.000 735.000
BOMBA TANQUE B DE SF COL-MOL-SILFU-AGVAC 70213 SILFURTUN 20 18 2 7.350.000 735.000
BOMBA TANQUE C SF COL-MOL-SILFU-AGVAC 70213 SILFURTUN 20 18 2 7.350.000 735.000
BANDA DE APILADO SF COL-MOL-SILFU-APILA 70213 SILFURTUN 10 8 2 15.750.000 3.150.000
QUEMADOR SF COL-MOL-SILFU-QUEMA 70213 SILFURTUN 20 18 2 36.750.000 3.675.000
SECADOR SF COL-MOL-SILFU-SECAD 70213 SILFURTUN 40 35 5 315.000.000 39.375.000
518.700.000 91.770.000
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PREPARACION DE PASTA COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 2.071.286.734 1.210.088.934
TRANSMISOR DE NIVEL HIDRAPULPER CODIMPA 2011 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 2 8 7.700.000 6.160.000
TRANSMISOR DE NIVEL TK AGUA MAQUINAS 2010 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 5.500.000 3.850.000
AGITADOR TANQUE A H3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 6 14 19.800.000 13.860.000
AGITADOR TANQUE B H3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 6 14 19.800.000 13.860.000
AGITADOR TANQUE C H3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 6 14 19.800.000 13.860.000
TRANSMISOR DE NIVEL POZO DE ACHIQUE 2010 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 5.500.000 3.850.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE A CALIMA 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE A HARTMANN 3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE A1 HARTMANN 3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B CALIMA 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B H1 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B H3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B KEYES 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B1 CALIMA 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE B1 KEYES 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C H1 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE C H3 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE E 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
TRANSMISOR DE NIVEL TANQUE F 2007 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 10 6 4 5.500.000 2.200.000
BALANZA COM-14-001 2003 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 12 10 2 7.700.000 1.283.333
BANDA TRANSPORTADORA PULPER CODIMPA 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 15 7 8 22.000.000 11.733.333
BASCULA BANDA PULPER CODIMPA 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 15 7 8 13.200.000 7.040.000
BOMBA POS 3 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 15 7 8 19.800.000 10.560.000
CCM 1  PREPARACION DE PASTA 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 20 7 13 22.000.000 14.300.000
CCM 2  PREPARACION DE PASTA 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 20 7 13 27.500.000 17.875.000
CCM HIDRAPULPER  CODIMPA 1000 KILOS 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 20 7 13 27.500.000 17.875.000
FILTRO KROFTA 1983 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 40 30 10 66.000.000 16.500.000
HIDRAPULPER CODIMPA 18 M3 2006 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 30 7 23 330.000.000 253.000.000
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MEDIDOR DE CAUDAL POZO COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 7.700.000 5.390.000
PLC ALLEN BRADLEY COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 16.500.000 11.550.000
PLC UNITORNICS COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 8.800.000 6.160.000
ROTOR PULPER SECUNDARIO 1 COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 20 15 5 38.500.000 9.625.000
SERVIDOR DEL SUPERVISORIO COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 15 10 5 7.700.000 2.566.667
TABLERO CONT PREP PASTA PULPER CODIM COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 25 10 15 19.800.000 11.880.000
TABLERO CONTROL PLC MAESTRO COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 25 10 15 13.200.000 7.920.000
TABLERO CONTROL PLC PARTE SUPERIOR COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 25 10 15 5.500.000 3.300.000
TABLERO PREP PASTA PULPER CODIMPA COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 25 10 15 22.000.000 13.200.000
TRANSMISION HIDRAPULPER CODIMPA COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 25 10 15 16.500.000 9.900.000
TRANSMISOR DE NIVEL HIDRAPULPER CODIMPA COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 7.700.000 5.390.000
TRANSMISOR DE NIVEL HIDROPULPER VOITH COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 5.500.000 3.850.000
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TRANSMISOR DE NIVEL TK AGUA MAQUINAS COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 3 7 5.500.000 3.850.000
VALV VA2 AUT  DESCARGA RECHAZOS PERA COL-PRE 102330 Pulper Codimpa 10 5 5 16.500.000 8.250.000
BOMBA  SUMINISTRO AGUA LAVADO Y DILUCIÓN COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 13 5 8.250.000 2.291.667
BOMBA AGUA MAQUINAS A KROFTA COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 8 10 8.250.000 4.583.333
BOMBA DEL HIDROMATICO COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 13 5 7.700.000 2.138.889
BOMBA LAVADO DE TANQUES COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 3 15 11.000.000 9.166.667
BOMBA LLENADO DE AGUA A HIDRAPULPER COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 3 15 13.200.000 11.000.000
BOMBA PLANTA A TORRE ENFRIAMIENTO COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 10 8 2 2.200.000 440.000
BOMBA POS 66 COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 13 5 5.500.000 1.527.778
BOMBA POS 92 (ACHIQUE) COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 13 5 22.000.000 6.111.111
BOMBA TANQUE CLARIFICADOR PTAR COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 11 7 5.500.000 2.138.889
BOMBA TANQUE E A PULPER COL-PRE-ACHIQ 102330 Pulper Codimpa 18 13 5 8.800.000 2.444.444
AGITADOR TANQUE A CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 22.000.000 11.000.000
AGITADOR TANQUE A H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 5 15 22.000.000 16.500.000
AGITADOR TANQUE A HARTMANN 1 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 22.000.000 11.000.000
AGITADOR TANQUE AGUA MAQUINAS COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 22.000.000 11.000.000
AGITADOR TANQUE B CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 22.000.000 11.000.000
AGITADOR TANQUE B H1 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 22.000.000 11.000.000
AGITADOR TANQUE B H2 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 17 3 16.500.000 2.475.000
AGITADOR TANQUE B H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 5 15 22.000.000 16.500.000
AGITADOR TANQUE B KEYES COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 16.500.000 8.250.000
AGITADOR TANQUE B SF COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 18 2 16.500.000 1.650.000
AGITADOR TANQUE B1 CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 17 3 22.000.000 3.300.000
AGITADOR TANQUE B1 KEYES COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 17 3 22.000.000 3.300.000
AGITADOR TANQUE C CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 17 3 22.000.000 3.300.000
AGITADOR TANQUE C H1 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 13 7 22.000.000 7.700.000
AGITADOR TANQUE C H2 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 17 3 16.500.000 2.475.000
AGITADOR TANQUE C H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 5 15 22.000.000 16.500.000
AGITADOR TANQUE C KEYES COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 18 2 16.500.000 1.650.000
AGITADOR TANQUE C SF COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 18 2 16.500.000 1.650.000
TANQUE A CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE A H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE A1 H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE AGUA MAQUINAS COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE B CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE B H1 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE B H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE B KEYES COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE B1 CALIMA COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE B1 KEYES COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE C H1 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE C H3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE E COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE F COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 30 10 20 27.500.000 18.333.333
TANQUE REGADERAS HARTMANN 3 COL-PRE-ALMAC 102330 Pulper Codimpa 20 10 10 11.000.000 5.500.000
1.728.100.000 981.297.778
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MOLDEADORA HARTMANN 3 2007 COL-MOL-HART3 109546 HARTMANN 3 40 6 34 8.141.490.000 6.660.614.333
CCM Y PLC  MOLDEADORA MAQUINA H3 2006 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 20 7 13 63.000.000 40.950.000
FILTRO DE AGUA HARTMANN 3 KWI 2006 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 30 7 23 126.000.000 96.600.000
TABLERO DISTRIBUCCION ALUMBRADO TOMAS H3 2006 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 20 7 13 840.000 546.000
TANQUE PULMON 6 2006 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 30 7 23 18.900.000 14.490.000
TANQUE SEPARADOR HARTMANN 3 2006 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 30 7 23 18.900.000 14.490.000
BOMBA DE H3 A TORRE DE ENFRIAMIENTO 2 2006 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 15 7 8 8.400.000 4.480.000
CCM BOMBA  DE VACIO  MAQUINA H3 2006 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 30 7 23 36.750.000 28.175.000
SCRUBBER HARTMANN 3 2006 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 30 7 23 94.500.000 72.450.000
QUEMADOR H3 2006 COL-MOL-HART3-QUEMA 109546 Hartmann 3 20 7 13 735.000.000 477.750.000
SECADOR HARTMANN 3 2006 COL-MOL-HART3-SECAD 109546 Hartmann 3 40 7 33 2.394.000.000 1.975.050.000
TAB DISTRIBUCION 440V 1000 KVA H3 2006 COL-SER-SUBE2 109546 Hartmann 3 30 7 23 42.000.000 32.200.000
BOMBA DE FILTRO KWI HARTMANN 3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 12.600.000 8.400.000
BOMBA DE H3 A TORRE DE ENFRIAMIENTO 2 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 7.350.000 4.900.000
BOMBA DE REGADERAS HARTMANN 3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 15.750.000 10.500.000
BOMBA DE REMANSO HARTMANN 3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 21.000.000 14.000.000
BOMBA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 2 A H3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 8 6 2 2.100.000 525.000
BOMBA DE VACIO HARTMANN 3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 73.500.000 49.000.000
BOMBA SISTEMA REFINO Y CONSISTENCIA H3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 12.600.000 8.400.000
BOMBA TANQUE A H3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 12.600.000 8.400.000
BOMBA TANQUE B H3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 12.600.000 8.400.000
BOMBA TANQUE C HARTMANN 3 2007 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 6 12 12.600.000 8.400.000
BALANZA COM-15-007 2008 COL-MOL-HART3-APILA 109546 Hartmann 3 9 5 4 7.350.000 3.266.667
BALANZA COM-16-004 2008 COL-MOL-HART3-APILA 109546 Hartmann 3 9 5 4 7.350.000 3.266.667
BOMBA DE REGADERAS SCRUBBER 2010 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 3 15 12.600.000 10.500.000
CAPOTA DE AIRE CALIENTE HARTMANN 3 2010 COL-MOL-HART3 220717 Hartmann 3 3 0
BOMBA SCRUBBER HARTMANN 3 2011 COL-MOL-HART3-AGVAC 109546 Hartmann 3 18 2 16 21.000.000 18.666.667
BALANZA COM-15-004 2011 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 9 2 7 7.350.000 5.716.667
BOMBA ALTA PRESION HARTMANN 3 2011 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 5 2 3 5.250.000 3.150.000
CHAQUETA DE CALOR PARA H3 2011 109546 30 2 28 599.814.000 569.823.000
TORRE DE ENFRIAMIENTO 2 (H3) 2012 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 20 1 19 84.000.000 79.800.000
BALANZA COM-16-007 2012 COL-MOL-HART3-APILA 109546 Hartmann 3 9 1 8 7.350.000 6.533.333
BALANZA COM-16-008 2012 COL-MOL-HART3-APILA 109546 Hartmann 3 9 1 8 7.350.000 6.533.333
BANDA RADIAL APILADO 1 HARTMANN 3 2012 COL-MOL-HART3-APILA 109546 Hartmann 3 20 1 19 131.250.000 124.687.500
BANDA RADIAL APILADO 2 HARTMANN 3 2012 COL-MOL-HART3-APILA 109546 Hartmann 3 20 1 19 131.250.000 124.687.500
ESTUFA 3 COL-MOL-HART3 109546 Hartmann 3 10 5 5 8.400.000 4.200.000
4.751.304.000 3.838.937.333
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO PROCESO 16.679.080.451 9.972.719.279
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EQUIPOS AUXILIARES
PLANTA ELECTRICA STAMFORD SDMO S/N COL-SER-EMERG 115711 Planta Emergencia 30 20 10 317.700.000 108.660.000
BOMBA DE ACPM A PLANTA DE EMERGENCIA COL-SER-EMERG 115711 Planta Emergencia 15 8 7 3.450.000 1.610.000
TAB CONTROL PLANTA DE EMERG 800 KVA COL-SER-SUBE1 115711 Planta Emergencia 15 8 7 17.250.000 8.050.000
SISTEMA AIRE 116201 15 6 9 184.000.000 119.600.000
COMPRESOR BSD 60-1 2007 COL-SER-COMPR 116201 compresores 15 6 9 69.000.000 41.400.000
COMPRESOR BSD 60-2 2007 COL-SER-COMPR 116201 compresores 15 6 9 69.000.000 41.400.000
TAB DISTRIB 440V CUARTO COMPRESORES 2007 COL-SER-SUBE2 116201 compresores 30 6 24 46.000.000 36.800.000
RED CONTRAINCENDIO 120512 20 3 17 1.155.750.000 982.387.500
BOMBA RED CONTRAINCENDIO 2010 COL-SER-REDCI 120512 Red Contraincendio 20 3 17 632.500.000 537.625.000
MOTOR BBA RED CONTRAINCENDIO 2010 COL-SER-REDCI 120512 Red Contraincendio 20 3 17 17.250.000 14.662.500
BOMBA AUXILIAR RED CONTRA INCENDIO 2010 120512 Red Contraincendio 20 3 17 402.500.000 342.125.000
TANQUE PPAL RED CONTRAINCENDIO 2010 120512 Red Contraincendio 20 3 17 23.000.000 19.550.000
SUB ESTACIÓN RED CONTRAINCENDIO 2010 120512 Red Contraincendio 20 3 17 57.500.000 48.875.000
TABLERO CCM  SIST RED CONTRA INCENDIO 2010 COL-SER-REDCI-SUBES 120512 Red Contraincendio 20 3 17 23.000.000 19.550.000
ELECTROFLOW 220112 18 3 15 437.038.778 364.198.982
TABLERO ELECTROFLOW QUEMADOR HARTMANN 3 2010 COL-MOL-HART3 220112 ELECTROFLOW 18 3 15 87.407.756 72.839.796
TABLERO ELECTROFLOW SIST AUX HARTMANN 3 2010 COL-MOL-HART3 220112 ELECTROFLOW 18 3 15 87.407.756 72.839.796
TABLERO ELETROFLOW KEYES 2010 COL-MOL-KEYES 220112 ELECTROFLOW 18 3 15 87.407.756 72.839.796
TABLERO ELECTROFLOW  PREP PASTA 2010 COL-PRE 220112 ELECTROFLOW 18 3 15 87.407.756 72.839.796
TABLERO BANCO CONDENSADORES ELECTROFLOW 2010 COL-SER-SUBE2 220112 ELECTROFLOW 18 3 15 87.407.756 72.839.796
IMPRESORA 2004 COL-TER-IMPRE 54655 IMPRESORA 30 10 20 360.670.433 203.831.570
BATERIAS IMPRESION LATERAL IMPRESORA 2004 COL-TER-IMPRE 54655 impresoraa 13 10 3 52.500.000 12.115.385
BATERIAS IMPRESION SUPERIOR IMPRESORA 2004 COL-TER-IMPRE 54655 impresoraa 13 10 3 31.500.000 7.269.231
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SUB ESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL 2009 15294 35 4 31 369.500.000 323.226.667
SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL SB1 2009 35 4 31 35.000.000 32.200.000
SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL SB1 2009 35 4 5 34.500.000 13.800.000
TRANSFORMADOR ELECTRICO MAGNETRON 1 2009 35 4 31 104.000.000 95.680.000
TRANSFORMADOR ELECTRICO ABB 1250 KV 2009 35 4 31 104.000.000 95.680.000
TRANSFORMADOR PRINCIPAL 2012 COL-SER-SUBE1 SERV EXT Ser. Externos 35 1 34 92.000.000 85.866.667
SUB ESTACIÓN ELECTRICA No. 2 2009 35 4 31 346.500.000 292.790.000
TABLERO BANCO CONDENSADORES 1983 COL-SER-SUBE2 SERV EXT Ser. Externos 35 30 5 34.500.000 5.750.000
SUBESTACION ELECTRICA NO. 2 TABLESS 2009 35 4 31 35.000.000 32.200.000
BANCO DE CONDENSADORES EQUIPOS ELEC 2009 35 4 31 45.000.000 41.400.000
TRANSFORMADOR ELECTRICO MAGNETRON 1 2009 35 4 31 104.000.000 95.680.000
TRANSFORMADOR ELECTRICO ABB 1250 KV 2009 35 4 31 104.000.000 95.680.000
BANCO DE CONDENSADORES EQUIPOS ELEC 2009 35 4 31 24.000.000 22.080.000
COMPACT/CARTON  TIPO HIDRAULICA CON 2005 20 8 12 12.550.000 7.530.000
BASCULA CAMIONERA 2009 COL-SER 130335 BASCULA CAMIONERA 20 4 16 127.050.000 101.640.000
COMPRESOR GA 55 2006 COL-SER-COMPR 218520 Compresor GA 55 15 7 8 86.250.000 46.000.000
COMPRESOR GA 45 2003 COL-SER-COMPR 218521 Compresor GA 45 15 10 5 69.000.000 23.000.000
TANQUE SUAVIZADOR 2010 COL-SER-POZOA 220575 Suavizador 10 3 7 34.500.000 24.150.000
MONTACARGA AUSA MOD. CH250 MOTOR  V 2002 COL-SER-VEHIC 115707 Ausa 15 11 4 68.370.000 18.232.000
PLANCHADORA MODELO ZC5-B1-QY 2013 COL-TER-PLANC-PLCH1 NUEVA PLANCHADORA MANUAL NUEVA 25 0 25 19.661.397 19.661.397
CALENTADOR DE AGUA BAÑOS USO PLANTA 2012 COL-BAN-S SERV EXT Ser. Externos 10 1 9 6.900.000 6.210.000
BASCULA PRODUCTO TERMINADO 2010 COL-BOD-DESPA SERV EXT Ser. Externos 10 3 7 10.925.000 7.647.500
BOMBA AUXILIAR RED CONTRAINCENDIO 2009 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 18 4 14 9.200.000 7.155.556
BOMBA DEL POZO 2010 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 10 3 7 4.025.000 2.817.500
MOTOR BBA AUXILIAR RED CONTRAINCENDIO 2010 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 20 3 17 11.500.000 9.775.000
TANQUE PULMON 2 2007 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 30 6 24 4.600.000 3.680.000
TANQUE PULMON 3 2007 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 30 6 24 4.600.000 3.680.000
TANQUE PULMON 7 2007 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 30 6 24 4.600.000 3.680.000
TANQUE PULMON 8 2007 COL-EXT SERV EXT Ser. Externos 30 6 24 4.600.000 3.680.000
ROTOR PULPER SECUNDARIO 2 2007 COL-EXT-BODRE SERV EXT Ser. Externos 8 6 2 9.200.000 2.300.000
BASCULA MATERIA PRIMA 2009 COL-EXT-PATIO SERV EXT Ser. Externos 10 4 6 10.925.000 6.555.000
COMPACTADOR PARA PAPEL DOBLE CILINDRO 2000 COL-EXT-PATIO-BODMP SERV EXT Ser. Externos 15 13 2 18.400.000 2.453.333
BALANZA COM-15-001 2008 COL-OFI-ALMAC SERV EXT Ser. Externos 9 5 4 8.050.000 3.577.778
BALANZA COM-16-005 2003 COL-OFI-MEDIC SERV EXT Ser. Externos 9 10 0 8.050.000 0
SECADOR DE AIRE FE95 ATLAS COPCO H3 2006 COL-SER SERV EXT Ser. Externos 10 7 3 17.250.000 5.175.000
TANQUE PULMON 1 2006 COL-SER-COMPR SERV EXT Ser. Externos 30 7 23 10.350.000 7.935.000
BOMBA DE POZO 1983 COL-SER-POZOA SERV EXT Ser. Externos 35 30 5 23.000.000 5.750.000
TABLERO CCM CUARTO DE BOMBAS 1983 COL-SER-REDCI-CUART SERV EXT Ser. Externos 35 30 5 13.800.000 5.520.000
TAB CCM PLANTA EMERG RED CNTRA INCE 2010 COL-SER-REDCI-SUBES SERV EXT Ser. Externos 10 3 7 13.800.000 9.660.000
TAB DISTRIB 440V 270KVA RED CNTRA INCE 2010 COL-SER-SUBE1 SERV EXT Ser. Externos 10 3 7 17.250.000 12.075.000
TAB DISTRIBUCCION 440 V 1250 KVA 2010 COL-SER-SUBE1 SERV EXT Ser. Externos 10 3 7 13.800.000 9.660.000
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TRANSFORMADOR 220 1983 COL-SER-SUBE2 SERV EXT Ser. Externos 35 30 5 20.700.000 6.900.000
ESTIBADORA MANUAL 1 COL-SER-VEHIC SERV EXT Ser. Externos 15 14 1 2.070.000 138.000
ESTIBADORA MANUAL 2 COL-SER-VEHIC SERV EXT Ser. Externos 15 14 1 2.070.000 138.000
ESTIBADORA MANUAL 3 COL-SER-VEHIC SERV EXT Ser. Externos 15 14 1 2.070.000 138.000
ESTIBADORA MANUAL 4 SERV EXT Ser. Externos 0 0 2.070.000 0
ESTIBADORA MANUAL 5 SERV EXT Ser. Externos 0 0 2.070.000 0
ESTIBADORA MANUAL 6 SERV EXT Ser. Externos 0 0 2.070.000 0
ESTIBADORA MANUAL 7 SERV EXT Ser. Externos 0 0 2.070.000 0
MONTACARGAS TOYOTA 1 8FGU25 2012 COL-SER-VEHIC SERV EXT Ser. Externos 15 1 14 77.250.000 72.100.000
BALANZA COM-16-006 2008 COL-TEC-ELECT SERV EXT Ser. Externos 9 5 4 8.050.000 3.577.778
BALANZA COM-12-001 2004 COL-TEC-LABOR SERV EXT Ser. Externos 9 9 0 8.050.000 0
BALANZA COM-12-002 2004 COL-TEC-LABOR SERV EXT Ser. Externos 9 9 0 8.050.000 0
BALANZA COM-15-002 2004 COL-TEC-TAMOL SERV EXT Ser. Externos 9 9 0 8.050.000 0
BOMBA ALTA PRESIÓN TALLER DE MOLDES 2011 COL-TEC-TAMOL-LAVAD SERV EXT Ser. Externos 9 2 7 5.175.000 4.025.000
MONTACARGA TCM1 1985 COL-SER-VEHIC 54587 TCM 1 15 0 1 65.430.000 4.362.000
CAMIONETA CHEVROLET LUV TFR/96 MOTOR 4 1996 COL-SER-VEHIC 54612 Camioneta 15 0 2 67.800.000 12.100.000
MONTACARGA TCM2 1998 COL-SER-VEHIC 54617 TCM 2 15 0 3 65.430.000 8.724.000
UPS 10KVA 208V TRIFASICA 2013 12 0 12 32.248.000 31.280.000
AUTOMOVIL KIA REF RIOXCITE NEGRO.CI 2011 15 2 13 39.640.000 19.300.000
1.062.569.397 521.982.841
TOTAL EQUIPOS AUXILIARES 4.233.728.608 2.916.677.560
20.912.809.058 12.889.396.839TOTAL AVALÚO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO COMOLSA
AÑO COSTO VALOR 
INSTALACIÓN TECNICA RECCORRIDA ÚTIL REPOSICIÓN COMERCIAL
MOLDEADORA KEYES
130211 PROYECTO K2 01/08/2004 54594 30 9 21 2.952.288.512 2.657.059.661
130212 SECADOR BANDEJA DE HUEVOS Y CARTON 01/08/2004 54594 30 9 21 1.680.865.785 1.512.779.206
H3
130205 ADICION MAQUINA HARTMANN 31/12/2008 109546 30 5 25 1.351.083.042 1.215.974.738
130245 AMPLIAR CAPACIDAD DE MOLDEADORA H3 29/11/2012 109546 30 1 29 1.262.219.884 1.224.353.287
CENTRO DE MECANIZADO
230023 EQUIPOS CENTRO DE MECANIZADO 20 1 19 700.600.172 679.582.167
SISTEMA PULPA
130269 SISTEMA CENTRALIZADO DE PULPA 31/12/2013 30 0 30 3.256.759.678 3.256.759.678
TOTAL AVALÚO PROYECTOS 11.203.817.073 10.546.508.737
CODIGO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TECNICA ACTIVO NOMBRE
VIDA
